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RESUMEN 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del control interno en la 
administración financiera de la AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO y está direccionado a 
proponer soluciones a los problemas encontrados en la UNIDAD FINANCIERA, implementando 
instrumentos que permitan mejorar el CONTROL y la ADMINISTRACIÓN de los RECURSOS 
ECONÓMICOS y de esta manera contribuir al logro de los objetivos institucionales. Para llevar a 
feliz término este trabajo fue necesario apoyarse en las investigaciones documental, bibliográfica, 
webgráfica y de campo; el universo de estudio lo constituyen 42 servidores de la Unidad 
Financiera; la metodología se enmarca en el paradigma crítico-positivo con enfoque de carácter 
cuanti-cualitativo por cuanto se analiza cuantitativamente los datos obtenidos mediante la 
utilización de técnicas como la entrevista y la encuesta y su instrumento el cuestionario, 
posteriormente se interpreta los resultados los cuales nos llevan a establecer conclusiones y 
recomendaciones que permitieron la elaboración de la propuesta de un Manual de Control Interno 
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ABSTRACT 
The present work was realized to determine the incident of the internal control in the financial 
administration of the AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO whith the  proposing of solutions 
the problems found in the FINANCIAL UNIT, implementing instruments that allow to improve the 
CONTROL and the ADMINISTRATION of the ECONOMIC RESOURCES and hereby to 
contribute to the achievement of the institutional objetives. To optime this work was necessary to 
rest on the investigations documentary, bibliographical, web and field graph; the universe of study 
it is constituted by 42 employes of the Financial Unit; the methodology critic - positive places in 
the paradigm with approach of cuantititative-qualitative character since there are analyzed 
quantitatively the information obtained by means of the utilization of technologies as the interview 
and the survey and his instrument the questionnaire, later are interpreted the results which lead us 
to establishing conclusions and recommendations that allowed the production of the offer of a 
Manual of Internal Control for the Financial Unit, since an alternative of solution to the problem 
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El control interno es de mucha importancia para la estructura administrativa contable de una 
organización, empresa o institución; asegura la confiabilidad de  sus estados financieros, permite 
detectar y evitar a tiempo alguna desviación o tipo de fraude, garantiza la eficiencia y eficacia 
operativa y fortalece su funcionalidad.  En resumen, el control interno es una herramienta efectiva 
para que las organizaciones lleguen a donde quieren ir, evitando problemas y sorpresas en su 
camino. 
Por otro lado la administración financiera es la que se encarga del cuidado de los recursos 
financieros de una organización, se centra en dos aspectos importantes que son  la rentabilidad y 
liquidez; es muy importante ya que la mayor parte de las decisiones dependen de los recursos 
financieros.  
En este contexto la presente investigación se la realizó con la finalidad de determinar la incidencia 
del control interno en la administración financiera de la Agencia Nacional de Tránsito y aportar 
conel planteamiento de una propuesta orientada a mejorar el control interno y la administración de 
cada uno de los departamentos que conforman la Unidad Financiera de la ANT. 
El proyecto está estructurado en ocho capítulos: El capítulo uno comprende, el diagnóstico 
situacional que contiene: la identificación de la línea de investigación y de la idea o problema a 
investigar.  
El capítulo dos describe el problema, se establece: el árbol de problemas, los resultados esperados, 
la formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos: general y específicos, la 
justificación e importancia del proyecto y las limitaciones.  
En el capítulo tres se desarrolla el marco teórico con las siguientes temáticas: Control Interno; 
Generalidades del control interno, Elementos del control interno, Tiempos del control interno, 
Control interno en el Sector Público. Administración Financiera; Generalidades de la 
Administración Financiera; El Proceso Administrativo: Planificación, Organización, Dirección, 
Control; Administración Financiera en el Sector Público: Sistema Nacional de Finanzas Públicas, 
Componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, Modelo de gestión financiera en el sector 
público. 
El capítulo cuatro puntualiza la metodología, en la que se determina: el diseño de la investigación, 
métodos y tipos de investigación, población y muestra, operacionalización de las variables y 
técnicas e instrumentos  de recolección de datos.   
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En el capítulo cinco se presenta los resultados con el respectivo análisis e interpretación de la 
información. 
En el capítulo seis se plantea las conclusiones y recomendaciones. En el capítulo siete se elaboró la 
propuesta y finalmente en el capítulo ocho se presenta los aspectos administrativos tales como las 




































1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo está relacionado con la gestión financiera de los recursos públicos de la Agencia 
Nacional de Tránsito, por tratarse de un proyecto de desarrollo está direccionado específicamente a 
plantear alternativas de solución al o los problemas detectados en la Unidad Financiera de la 
ANT, se fundamenta en  una metodología de trabajo participativo, apunta a la integración de los  
distintos  recursos que se puedan utilizar para el desarrollo del mismo y para el cumplimiento de 
los objetivos.  
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA O PROBLEMA 
En razón de laborar durante cuatro años en la Agencia Nacional de Tránsito, he observado diversas 
falencias en la Unidad Financiera, entre las cuales cito las siguientes: 
- No existen instructivos actualizados para el registro y control de especies fiscales en las 
agencias, así como también de las recaudaciones. 
- No existe documentación actualizada de los procesos, sino más bien existe una generación, 
transferencia y difusión informal de los procesos, puesto que ciertos departamentos han 
desarrollado sus propios procesos pero éstos no han sido debidamente aprobados y 
socializados.  
- No existe manuales de procedimientos e instructivos documentados actualizados  
- Falta de comunicación y coordinación entre los departamentos que inciden en el 
desenvolvimiento de las actividades del área financiera. 
- Alta rotación de personal. 
La gestión financiera, consiste en administrar los recursos que se tienen en una institución para 
asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que ésta pueda funcionar. 
Generalmente las instituciones formulan sus metas, estrategias, políticas, procedimientos y normas 
que orientan la toma de decisiones, aseguran una correcta administración de los recursos y éstas al 
mismo tiempo contribuyen al logro de sus objetivos.  
Para la consecución de los objetivos, toda institución necesita de un sistema de control interno  que 
permita lograr la máxima eficiencia y eficacia en el funcionamiento de su organización interna y de 
sus operaciones así como también asegurar que todas y cada una de las actividades se realicen 
correctamente de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
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En este contexto y considerando las diferentes falencias que he podido observar en la Unidad 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, con esta investigación se pretende determinar la 
incidencia del control interno en la administración financiera con la finalidad de generar un 
instrumento en el cual se establezcan los lineamientos necesarios para la correcta administración de 
los recursos financieros y así mismo les sirvan de guía a los servidores que laboran en esta Unidad 


































El Control Interno y su incidencia en la Administración Financiera de la Agencia Nacional de 
Tránsito y Elaboración de un Manual 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción del Problema 
La Administración Financiera se aplica en todo lo relacionado con el manejo de los movimientos 
de fondos en las organizaciones. En el sector público, comprende el conjunto de normas, principios 
y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades 
y organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, 
custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos en sujeción a los principios de: 
transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia.  
De acuerdo con la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y de Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial 415-S del 29 de marzo del 2011“Art. 16.- La 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 
el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las 
políticas emanadas del Ministerio del sector; así como del control del tránsito en las vías de la red 
estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su domicilio en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial,es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, 
presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios” 
Actualmente  en la institución y específicamente en la Unidad Financiera, se observa alta rotación 
de personal, no existen instructivos o manuales de procedimientos en los cuales los servidores se 
puedan guiar para el correcto desempeño de sus funciones, falta de comunicación y coordinación 
entre los departamentos que inciden en el desenvolvimiento de las actividades del área financiera. 
Esto conlleva a que los funcionarios  por necesidad de tener uniformidad en las actividades a 
desarrollarse en cada uno de los departamentos de la Unidad Financiera, creen sus propios 
procesos, pero éstos no están debidamente aprobados y socializados. 
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Al no existir manuales de procedimientos e instructivos documentados y ante la falta de 
experiencia y coordinación debido a los frecuentes cambios del personal, se genera retraso en los 
trabajos y cierto malestar en los usuarios ya que éstos esperan ser atendidos eficientemente. Para 
solucionar esta problemática se plantea la elaboración de un Manual de Control Interno para la 
Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, el cual pretende convertirse en una 
herramienta útil en el desempeño de funciones tanto para los directivos como para los servidores de 
ésta Unidad. Este documento contendrá el detalle de las actividades de los procesos que se 
desarrollan con más frecuencia en cada una de las áreas de la Unidad Financiera y que son de suma 
importancia para el normal funcionamiento de la institución así como también se establecerá 
puntos de control basados en la normativa legal vigente lo cual ayudará a que la atención a los 
usuarios sea de calidad y calidez, sus procesos sean estándares y bien coordinados y de alguna u 
otra manera contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 
2.2 Árbol de problemas 
 
Gráfico No. 1: Árbol de Problemas  
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2.3 Resultados Esperados 
Se considera necesaria la Elaboración de un Manual de control interno para la Unidad Financiera 
de la Agencia Nacional de Tránsito ya que con esta herramienta se estará colaborando en la 
capacitación de los funcionarios que laboran o ingresen a laborar en esta Unidad, sobre la 
importancia del Control interno en el ejercicio de sus facultades.  
El presente trabajo beneficiará: 
- A los directivos  para que puedan desarrollar sus funciones apegadas a procedimientos 
establecidos en el Control Interno sin que se vean en la necesidad de rotar al personal sino 
por el contrario se los capacite para un mejor desempeño profesional. 
- A los servidores públicos de la Unidad Financiera para que conozcan y desempeñen 
correctamente sus funciones, cumplan las actividades determinadas en los procesos, y 
mantengan siempre actualizada la información financiera lo cual ayudará al 
fortalecimiento, la transparencia, eficiencia, efectividad, eficacia y economía en los 
procesos que lleva la Unidad. 
2.4 Delimitación 
 
CAMPO Socio-educativo (proyecto de desarrollo) 
ÁREA Comercio y Administración – Contabilidad 
ASPECTO Control interno y Administración financiera 
DELIMITACIÓN  
ESPACIAL 




Dirección: Av. Mariscal Sucre y José Sánchez  
POBLACIÓN 
Autoridades y servidores de la Unidad Financiera de la Agencia 
Nacional de Tránsito. 
DELIMITACIÓN  
TEMPORAL 
Investigación realizada en el año 2012 
Tabla No. 1: Delimitación de la Investigación 
Elaborado por: Autora 
 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 




4. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1. ¿Cuál son las principales funciones dela Agencia Nacional de Tránsito? 
2. ¿El Control Interno aplicado actualmente en la Unidad Financiera de la Agencia Nacional 
de Tránsito contribuye a la consecución de los objetivos institucionales? 
3.  ¿Qué aspectos deberían mejorarse en la Unidad Financiera de la Agencia Nacional de 
Tránsito? 
4.  ¿Es necesaria la implementación de un Manual de Control Interno para la Unidad 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito? 
 
5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La factibilidad de la investigación es posible por haber adquirido durante la formación académica 
los conocimientos suficientes sobre el tema, se dispone de materiales y recursos bibliográficos 
actualizados y especializados, además existe la predisposición de las autoridades y servidores 
públicos de la Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito para colaborar en el 
desarrollo del trabajo investigativo. 
 
6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 
El propósito del presente proyecto es la investigación sobre el control interno y la administración 
financiera con el objetivo de contribuir en el conocimiento de los estudiantes que están 
preparándose en esta disciplina y además está orientado hacia la concientización a directivos y 
funcionarios de la Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Transito sobre la importancia del 
control interno en cada una de las actividades que se desarrollan en los departamentos de 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para el mejoramiento continuo de la institución. 
En razón de los  constantes movimientos de personal que se produce en la Unidad Financiera de la 
Agencia Nacional de Tránsito se genera desconocimiento y retraso en el cumplimiento de  tareas lo 
cual conlleva a que la atención a los usuarios no sea oportuna. A esto se suma la falta de 
instructivos para el registro y control de las especies fiscales así como de las recaudaciones, cada 
persona elabora su propio registro y control lo que puede llevar en forma inconsciente a que se 
produzcan pérdidas económicas para la institución por no disponer de los correctos instructivos 
para el control. 
 
En el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se establece que “…El 
control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad 
primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 
General del Estado”. 
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En este contexto y frente a la problemática por la que atraviesa la Unidad Financiera de la Agencia 
Nacional de Tránsito, se ha visto la necesidad de realizar el presente estudio acerca del Control 
Interno y la Administración Financiera para proponer la elaboración de un Manual de control 





7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia del control interno en la administración financiera de la Agencia Nacional 
de Tránsito mediante la aplicación de instrumentos que permitan recopilar información necesaria 
para proponer la elaboración de un Manual de control interno para la Unidad Financiera. 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Diagnosticar las funciones de la Agencia Nacional de Tránsito mediante la aplicación de 
entrevistas y encuestas a los directivos y funcionarios para determinar los requerimientos 
principales que exigen las disposiciones legales.  
2. Determinar el Control Interno que se aplica actualmente en la Unidad Financiera de la 
Agencia Nacional de Transito para la consecución de los objetivos institucionales con 
criterio objetivo. 
3. Identificar las principales falencias en la Unidad Financiera de la ANT para formular las 
mejoras que se estime convenientes en beneficio de la institución. 
4. Elaborar un Manual de Control Interno para la Unidad Financiera de la Agencia Nacional 
de Tránsito conforme a las disposiciones legales y demás normativas para la correcta 




En el desarrollo del presente proyecto se consideró como limitante, el proceso de transición en que 
se encuentra la institución investigada, esto conllevó a un sinnúmero de reformas tanto legales 










3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Con el pasar del tiempo el control interno ha evolucionado, ha pasado por diversas etapas, en el 
período en que las organizaciones eran pequeñas, el dueño tenía un papel protagónico en el proceso 
administrativo ya que era él quien se encargaba de decidir y supervisar todo, no se creía necesario 
implementar sistemas de control, pero a medida que las organizaciones fueron creciendo se 
empieza a considerar al control interno  como un conjunto de medidas o procedimientos 
establecidos con el propósito principal de prevenir fraudes y evitar errores del personal. Con el 
transcurso del tiempo las organizaciones deben enfrentar un ambiente competitivo y hostil por lo 
cual tratan de continuar su curso hacia sus metas de rentabilidad y de cumplimiento de su misión y 
minimizar sorpresas a lo largo del camino, bajo estas circunstancias los objetivos del control 
interno deben modificarse por lo tanto en la actualidad se  lo define como un conjunto de 
elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a través de una efectiva planificación, 
ejecución y control, una gestión eficiente que conlleve al logro de los fines de la organización. 
A medida que el tamaño de las organizaciones crece se requiere desagregación de 
responsabilidades en cada una de las diferentes unidades por ende surge la necesidad de tener un 
mayor control sobre cada una de sus áreas. En tal virtud  el control interno es de mucha utilidad ya 
que guía no sólo el control de los resultados sino también la elección del procedimiento más 
efectivo que permita alcanzar los objetivos globales de la organización a partir de los recursos 
disponibles. 
Por otro lado desde hace mucho tiempo las finanzas han sido consideradas  como parte de la 
economía de las organizaciones, se sabe que surgieron como un campo de estudios independiente a 
principios del siglo XX y que inicialmente se relacionaron solamente con documentos, 
instituciones y aspectos de procedimiento de los mercados de capital, los datos y los registros 
financieros no eran como los que se usan actualmente, no existían reglamentaciones que hicieran 
necesaria la divulgación de la información financiera; se analizaba a la organización desde un 
punto de vista ajeno a la misma, no se ponía énfasis en la toma de decisiones,  pero esto cambió ya 
que con la llegada de la computadora se empezó a generar información que facilita al administrador 




La evolución de las finanzas ha tenido gran repercusión sobre el papel y la importancia de la 
administración financiera, las finanzas han pasado del estudio descriptivo al análisis riguroso y 
aplicación de normativas de acuerdo al tipo de organización.  
3.2 MARCO TEÓRICO 
3.2.1 CONTROL INTERNO 
3.2.1.1 Generalidades 
La Agencia Nacional de Tránsito al ser una institución del sector público, debe tener en cuenta lo 
que establecen los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: 
Art. 10.-Actividades Institucionales.- Para un efectivo, eficiente y económico control interno, las 
actividades institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y 
ambientales" 
Art. 11.- Aplicación del control interno.- Se tendrá en cuenta las normas sobre funciones 
incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con 
cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; 
y, el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial” 
En la actualidad el control interno es el conjunto de procedimientos que guían no solo el control de 
resultados sino también la elección del comportamiento de todas aquellas personas que deben 
tomar decisiones para que actúen lo más eficientemente posible para alcanzar los objetivos de la 
organización a partir de los recursos disponibles. Proporciona una seguridad razonable a la 
dirección y a las principales autoridades de la institución para que puedan tomar en forma 
oportuna y eficaz las decisiones más correctas que vayan en beneficio del crecimiento de la 
misma. 
 
Además el control interno permite: 
a. Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 
eliminar errores, cuando existe control paulatinamente se elimina lo malo y se procura 
llegar a la excelencia del servicio. 
b. Enfrentar el cambio: El control sirve a los directivos para responder a las amenazas u 
oportunidades presentadas debido a los cambios de mercado, la competencia, la tecnología, 
enmiendas o aprobación de reglamentos gubernamentales; con el control se verifica el 
cumplimiento de las actividades y en forma oportuna se motiva a los servidores públicos o 
empleados privados a que  mejoren su desempeño frente a todo cambio de maquinaria, 
disposiciones, funciones, etc.  
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c. Producir ciclos más rápidos: Los clientes en la actualidad no solo esperan velocidad, sino 
también productos y servicios de calidad, en esto el control cumple un rol muy importante 
ya que ayuda a acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de productos y 
servicios requeridos en forma oportuna y de calidad. 
d. Agregar valor: Ohmae (2008) señala: ¨El principal objetivo de una organización debería 
ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo comprarán, 
prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor¨ Proceso Administrativo (Pág. 20) Con 
frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la medida 
lograda, es decir crear un aditamento nuevo a lo ya existente.  
e. Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: El proceso de control permite que los 
directivos controlen el avance de los empleados, sin entorpecer su creatividad o 
participación en el trabajo en equipo, buscando optimizar el trabajo en equipo de calidad y 
calidez, hacia la excelencia. 
 
3.2.1.2 Definición 
De acuerdo con PERDOMO, Abraham (2008),  el control interno  es “el plan de organización entre 
la Contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa 
pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesiones a su política administrativa” (p. 2); es decir que el 
control interno, es un programa que precisa las actividades de cada una de las personas de acuerdo 
a determinados procesos, lo que no sucede en la Unidad Financiera de la Agencia Nacional de 
Tránsito en que carece de instructivos o manuales que especifiquen los procesos y tareas a realizar 
lo que produce desconocimiento en los servidores públicos y retraso en el trabajo. 
En el sector público la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reformas 2009 
Ley 2002-73 (29/05/2002) Suplemento del R.O. 595 (12/06/2002) define al control interno de la 
siguiente manera: “Art. 9.- Concepto y elementos del Control interno.-El control interno 
constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 
institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 
alcancen los objetivos institucionales...” 
3.2.1.3 Importancia 
El control interno es de gran valía ya que no puede existir administración sin control, planificación 
sin control, organización sin control, empleo de recursos sin control,  es decir que para todas las 
actividades humanas que se realice siempre va a existir una vigilancia para la correcta actuación de 
las personas y una efectiva utilización de los recursos. 
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El control interno en el caso de la administración financiera permite la confiabilidad de los recursos 
económicos de la institución, el mismo que está  vigilado por personas que conozcan y apliquen 
correctamente el proceso contable para que la institución alcance las metas deseadas que puede ser 











Grafico No. 2: Objetivos del Control Interno 
Fuente: Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 
Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, 100-02 Objetivos del 
control interno 
3.2.1.5 Responsables del Control Interno 
Generalmente les corresponde a las máximas autoridades de las organizaciones, instituciones u 
entidades, establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno.  
Según laNorma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 
Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, 100-03 Responsables 
del control interno “El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento 
y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y 
demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias…” Es decir que 
cada servidor o servidora de acuerdo con su responsabilidad está en la obligación de realizar las 
acciones pertinentes a fin de cumplir con la normativa establecida para el cumplimiento del sistema 





Promover la eficiencia, eficacia y economía 
de las operaciones bajo principios éticos y 
de transparencia.  
 
 Garantizar la confiabilidad, integridad y 
oportunidad de la información.  
Cumplir con las disposiciones legales y la 
normativa de la entidad para otorgar bienes 
y servicios públicos de calidad.  
 
Proteger y conservar el patrimonio público 
contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 




3.2.2  COMPONENTES O ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
Los componentes o elementos pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas 
para medir el control interno y determinar su efectividad.  
De acuerdo con el Art. 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, constituyen 














Gráfico No. 3: Componentes o elementos del Control Interno 
Fuente: Art. 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
3.2.2.1  El entorno de control 
Según La Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 200 Ambiente de 
Control “El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 
enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 
fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las 
servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados...”Es decir que es la estructura donde se desarrolla la institución la cual se 
encuentra constituida por la disciplina, integridad, valores éticos y la competencia de los servidores 
y servidoras que ponen en práctica la filosofía, políticas y procedimientos. 
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3.2.2.2 La organización 
De acuerdo con la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de 
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 200-04 Estructura 
Organizativa “La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la 
realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes…” 
3.2.2.3 La idoneidad del personal 
El control interno también está presente en la Administración del Talento Humano ya que el 
personal que labora o que ingrese a laborar en la institución debe cumplir con el perfil requerido y 
las competencias profesionales acorde con las funciones y responsabilidades asignadas.  
3.2.2.4 El cumplimiento de los objetivos institucionales 
Toda institución pretende alcanzar objetivos. Un objetivo es una situación deseada que la 
institución intenta lograr para el futuro ya sea a corto, mediano o largo plazo. Es necesario el 
compromiso de todos y cada uno de los servidores y servidoras que forman parte de la institución 
quienes conjuntamente y sujetándose a la normativa legal vigente, velarán por el cumplimiento de 
sus objetivos. 
3.2.2.5 Los riesgos institucionales en el logro de los objetivos y las medidas adoptadas 
para afrontarlos 
Riesgo es la probabilidad de que ocurra un incidente o situación no deseada la cual provocaría 
perjuicio a la entidad o a su entorno , estos riesgos pueden darse debido a factores internos como la 
infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos, o externos como económicos, políticos, 
tecnológicos, sociales y ambientales. Los directivos de las instituciones deben adoptar las medidas 
necesarias para detectar y afrontar ciertas desviaciones que podrían afectar el logro de los objetivos 
institucionales. 
3.2.2.6 El sistema de información 
Son las interrelaciones entre las personas que forman parte de la institución para explicar las 
actividades que realizan mediante reportes, operaciones financieras, cumplimiento de disposiciones 
para operar y controlar el normal funcionamiento de la institución, lo que hace que con dicha 
información los directivos tomen las decisiones más adecuadas. 
3.2.2.7 El cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas 
“…En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las 
políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido 
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emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además 
instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos 
emitidas.  
Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las políticas institucionales, 
mediante el establecimiento de controles y factores motivadores adecuados” así lo determina la 
Norma de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos,  200-08 Adhesión a las políticas 
institucionales. 
3.2.2.8 La corrección oportuna de las deficiencias de control 
Debe existir vigilancia y supervisión del cumplimiento de las obligaciones para en forma oportuna 
poder corregir los errores que se pudieran cometer y que dificulten la consecución de los objetivos 
de la institución. 
 
3.2.3 TIEMPOS  DEL CONTROL INTERNO 
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que: Art. 12.- Tiempos de 













Gráfico No. 4: Tiempos de Control Interno 




“Los servidores de la 
institución, analizarán las 
actividades institucionales 
propuestas, antes de su 
autorización o ejecución, 
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veracidad, conveniencia, 
oportunidad, pertinencia y 






“Los servidores de la 
institución, en forma 
continua inspeccionarán 
y constatarán la 
oportunidad, calidad y 
cantidad de obras, bienes 
y servicios que se 
recibieren o prestaren de 
conformidad con la ley, 
los términos 





“La unidad de auditoría 
interna será responsable 
del control posterior 
interno ante las 
respectivas autoridades 
y se aplicará a las 
actividades 
institucionales, con 




3.2.4  CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO 
La Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas 
Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, 100-01 Control Interno, 
manifiestan que: 
“El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 
crear las condiciones para el ejercicio del control. 
El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes 
del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de 
control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 
El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 
administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 
la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 
oportunas para corregir las deficiencias de control”. 
Las instituciones en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tienen 
que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar para poder 
desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de 
todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, 
control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la misión institucional. 
El control interno tiene como finalidad el de velar que los ingresos y los egresos de las instituciones 
públicas sean correctamente ejecutados sin que exista ningún tipo de perjuicio para el estado o las 
instituciones que lo realizan y en forma oportuna cuando se detecte alguna anomalía realizar los 
cambios que sean necesarios para su funcionamiento normal. 
Para lograr los objetivos, todo sistema de control interno debe asentarse en principios o bases 
fundamentales; la estabilidad y el éxito institucional demandan de una adaptación continua de la 
institución al entorno tratando de lograr la máxima eficacia en el funcionamiento de su 
organización interna y de sus operaciones.  
Se puede concluir que el control interno  permite la efectividad y eficiencia en las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables ya 
que se tiene todos los datos que se requiere en forma oportuna para una correcta toma de decisiones 
y optimización de todos los procesos, razón por la cual en el manual se pondrá énfasis en el control 
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interno para que mejore el desenvolvimiento de la administración financiera de la Agencia 
Nacional de Tránsito.  
3.2.5 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
3.2.5.1 Concepto 
De acuerdo con BESLEY, Scott (2006) manifiesta que la administración financiera “se enfoca en 
las decisiones que la empresa debe tomar respecto de sus flujo de efectivos · (p. 14), es decir que 
permite el control adecuado del dinero que tiene, debe y puede alcanzar  una institución durante su 
funcionamiento, para que sus directivos tomen las decisiones correctas y eviten poner en riesgo su 
existencia. 
La administración financiera se encarga de ciertos aspectos específicos de una institución que 
varían de acuerdo con la naturaleza de cada una de estas funciones. Siendo las más básicas que 
desarrolla: la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los dividendos. 
En el sector público, la administración financiera comprende el conjunto de elementos 
interrelacionados, interactuantes e interdependientes que debidamente coordinados persiguen fines 
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Gráfico No. 5: Importancia de la Administración Financiera 

















3.2.5.3 La Ética en la administración financiera 
Un administrador financiero debe actuar correctamente de modo que cada una de las actividades 
que desarrolle sea siempre dentro de un marco de legalidad y responsabilidad. Deberá cumplir con 
por los menos los siguientes valores: 
 
   - Honestidad: Manifestar la verdad de los hechos y acontecimientos 
   - Equidad: imparcialidad en todas las actividades y con las personas 
   - Compromiso: cumplimiento de la palabra 
   - Eficacia: calidad con alto nivel de satisfacción  
   - Eficiencia: servicios oportunos 
   - Transparencia: claridad en todo lo que se haga 
Gráfico No. 6: La Ética en la administración financiera 
Elaborado por: Autora 
 
3.2.6  EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
A decir de HOLGUÍN Rubén (2007) el proceso administrativo “se refiere a la manera ordenada y 
definida de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se interrelacionan entre los 
miembros de una organización y el empleo de todos sus recursos con el propósito de alcanzar sus 
metas” (p. 32), es decir que el proceso administrativo es aquel que permite lleva a cabo de manera 
ordenada y organizada un determinado proyecto que tiene como finalidad alcanzar los mejores 








Gráfico No. 7: El Proceso Administrativo 
Elaborado por: Autora 












La planificación es el proceso de decidir con anterioridad que es lo que se desea hacer y de qué 
manera para obtener un determinado resultado. 
De acuerdo con LOACHAMIN, Mercedes (2007), planificación es “el proceso de establecer metas 
y elegir los medios para alcanzar dichas metas” (p.20), es decir que en la planificación se establece 
con claridad que es lo que se desea hacer, cómo se desea hacer, con qué recursos se dispone y qué 
resultados se desea alcanzar, en definitiva se previene posibles problemas que se pueden suscitar en 
el caminar del proceso para en forma oportuna tener las soluciones y la toma de decisiones más 
oportunas que permitan alcanzar lo que se desea obtener. 
3.2.6.1.2 Características 
 
Características           - Disminuye el riesgo del fracaso 
De la              - Evita errores 
Planificación  - Asegura el éxito de la institución 
                                  - Administra con eficacia y eficiencia los recursos de la institución 
                                  - Asegura éxitos futuros 
 
Gráfico No. 8: Clases y características de la Planificación 
Elaborado por: Autora 
3.2.6.1.3 Relación entre planificación y control 
Parafraseando lo que manifiesta HERRERA, Edgar (2008 p. 117), los dos procesos tienen íntima 
relación, no hay planes sin control, ni control sin planes, cuando se planifica se busca los 
estándares o los tipos de control que permiten ir midiendo los resultados que lograran el 
cumplimiento de las metas previstas, se controla para verificar el cumplimiento de los planes y los 








La organización es un sistema diseñado para alcanzar las metas y los objetivos trazados; es un 
grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una 
estructura sistemática para cumplir sus objetivos. 
Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de 
los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y los objetivos señalados. 
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una institución, de tal manera que se puedan alcanzar las metas planteadas. 
Es decir que organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 
establecidos en que estén plenamente definidos las autoridades, responsabilidades, recursos, fines 
para alcanzar los objetivos. 
3.2.6.2.2 Elementos 
Para que exista la organización debe existir tres elementos fundamentales que son. 
1. Grupo humano, que son las personas que forman parte de la institución pudiendo ser 
autoridades o empleados quienes cumplen funciones específicas. 
2. Recursos que pueden ser materiales de oficina, tecnológicos que son de gran ayuda para 
que se cumplan las diversas actividades previstas. 









Gráfico No. 9: Principios de la Organización 
Elaborado Por: Autora 
Principios de la 
organización 
Objetivo: 
Que es lo que se 
desea conseguir 
Jerarquía:  
Centros de autoridades y 
disposición de funciones por 
orden de rango, mando o 
importancia 
Coordinación: 
Integración de los 
recursos y esfuerzos de 
un grupo social para 











Gráfico No. 10: Etapas de la Organización 
Elaborado por: Autora 












Gráfico No. 11: Técnicas de la Organización 





1. Dividir el trabajo: entre las personas que forman parte de la institución  
2. Responsabilidades: dar a cada persona la función o compromiso a desempeñar 
3. Jerarquización: establecer el nivel de autoridad de cada persona, departamento, 
sección, etc. 
4. Recursos y materiales 
5. Evaluaciones periódicas 
6. Retroalimentación de los procesos 
  
Organigramas: representación gráfica de la institución 
 
Manuales: documentos detallados que contienen de forma ordenada y sistemática 
información acerca de la institución. 
Señalan la organización de la institución, uniforman y controlan el cumplimiento 
de funciones, delimitan actividades, especifican las funciones y responsabilidades 
de cada persona, optimizan la eficiencia y eficacia institucional. 
Coordinación: integración de actividades, recursos y personas para cumplir en el 
menor tiempo y con excelentes resultados 
Análisis de puestos: Son las labores que cada persona debe desempeñar con 
eficiencia, eficacia, responsabilidad, para lo cual debe tener conocimiento, 





La dirección es el elemento esencial de la administración que logra la realización de todo lo 
planificado, procurando motivar a todos los miembros de la institución cumplir con eficiencia y 
eficacia su desempeño laboral para cumplir las metas y objetivos. 
Dirigir implica mandar, influir, comunicar y motivar a los funcionarios para que realicen sus tareas 
y empleen correctamente los recursos. 
La dirección es la ejecución de la planificación, una vez que está bien clarificado la organización, 
se pone en marcha de acuerdo a lo establecido para cumplir los objetivos previstos. 











Gráfico No. 12: Aspectos fundamentales de la Dirección 




El control es un proceso que permite corregir ciertos errores en forma oportuna y de manera eficaz 
para continuar de manera adecuada lo planificado. 
Unidad de mando: cada subordinado rinde cuentas a un solo superior 
Delegación: Asignación a una persona: tareas, exigencia y responsabilidad 
para ejecutar una actividad  
Toma de decisiones: es necesario definir, analizar el problema, evaluar 
alternativas, elegir entre las alternativas y aplicar la decisión  
Integración: formar un solo equipo humano cooperativo, armónica y 
eficientemente 
Motivación: estimulación para el trabajo efectivo 
Comunicación: diálogo, interrelaciones entre las personas de la institución 
Liderazgo: Forma efectiva de influir en las personas para que contribuyan 
voluntaria y eficazmente al cumplimiento de las metas grupales 
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Es una herramienta que permite orientar, supervisar y controlar todas las etapas hasta lograr un 
producto de calidad o la actividad prevista de manera eficiente. 
Mediante el control las autoridades monitorean los procesos y la eficacia de las actividades en la 
utilización adecuada de los recursos para alcanzar los objetivos de la institución. 
Se puede concluir que el control es la función administrativa que consiste en medir, corregir y 
ajustar el desempeño de los subordinados y de las actividades para asegurar que los objetivos de la 
institución se cumplan a cabalidad de acuerdo a lo establecido anteriormente. 
El término se lo utiliza con las siguientes variantes: 
 Función coercitiva y restrictiva: Evitar comportamientos no aceptados. 
 Sistema automático de regulación: Detecta posibles desvíos y proporciona 
automáticamente la regulación necesaria para volver a la normalidad. 
 Función administrativa: Parte del proceso administrativo que permite que se cumpla los 














Gráfico No. 13: El Control 






Orientar, supervisar y controlar todas las etapas 
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Corregir errores en forma 





El control es una fase muy importante en toda institución ya que verifica si las actividades se están 
cumpliendo de acuerdo con las especificaciones, normativa, personal, recursos planificados con 
anterioridad y en caso de existir cierto desfase en forma oportuna corrige o realiza 
retroalimentaciones para encauzar las actividades de manera normal. 
3.2.6.4.3 Bases del control 
El control se basa en un ciclo de actividades que son: Planear y organizar, Ejecutar, Evaluar y 
Optimizar. 
Planear y organizar: 
Consiste en tener claros los objetivos y metas que se desean alcanzar para fijar que se debe hacer y 
con qué se debe hacer que son los recursos disponibles. 
Ejecutar: 
Es realizar la acción de la planificación para alcanzar los objetivos y metas trazadas, en el que cada 
proceso sea elaborado de manera efectiva y eficiente. 
Evaluar: 
Consiste en medir cualitativa y cuantitativamente los resultados alcanzados en función de los 
objetivos y metas trazadas. 
Optimizar: 
Son todos aquellos correctivos que se hacen necesarios para lograr los objetivos previstos en la 
planificación. 
 
3.2.6.4.4 Principios del control 
 
 Principio de garantía del objetivo: Verificación oportuna de los planes emprendidos por 
la organización, para identificar fallas de los planes para su oportuna corrección. 
 
 Principio de definición de los estándares: Fijación de los estándares de desempeño y 
calidad por parte del personal asignado para ejercer el control. 
 
 Principio de excepción: Permite tomar medidas correctivas cuando se detectan 
desviaciones. 
 Principio de acción: Justifica la acción de control que implica inversión de tiempo, 





3.2.7 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO 
Según el Art. 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el 
Registro Oficial Nº 306 del Viernes 22 de Octubre del 2010 “…Todas las entidades, instituciones y 
organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República se 
sujetarán al SINFIP (Sistema Nacional de Finanzas Públicas), en los términos previstos en este 
código, sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, 
financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para 
determinadas entidades”. La Agencia Nacional de Tránsito al formar parte de los organismos 
determinados en la Constitución de la República, debe sujetarse a esta normativa.  
3.2.7.1SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS 
De acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, “Art. 70.- Sistema 
Nacional de Finanzas Públicas (SIINFIP).- El SINFIP comprende el conjunto de normas, 
políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y 
organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los 
ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las 
políticas públicas establecidas en esta Ley” Es decir que, la Agencia Nacional de Tránsito debe 
desarrollar sus actividades enmarcadas en las normas y demás  disposiciones legales establecidas. 
El Art. 3 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial ,determina que “ El sistema de gestión de la Agencia Nacional de 
Transito, se sustentará en un proceso continuo de planeamiento estratégico; de gestión por 
procesos; de medición y control de calidad; de sistemas de mejora continua que incluya auditorías 
de gestión; de descentralización efectiva; de autonomía de gestión administrativa, económica, 
funcional y operativa; de desarrollo sustentable del medio ambiente; de responsabilidad social; y 
de sistemas de transparencia y rendición de cuentas respecto de la gestión y servicios que ofrece a 
la ciudadanía”. 
3.2.7.2RECURSOS PÚBLICOS 
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice: “Art. 3.- Recursos Públicos.- Para 
efecto de esta ley  se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 
pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive 
los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor 




3.2.7.3COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS 
 
Los componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas son el conjunto de procesos 
necesarios para la organización y gestión del mismo. Estos elementos deben actuar de manera 
coordinada y serán los encargados de establecer los canales de articulación entre sí con la finalidad 
de garantizar el funcionamiento integrado.  
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el su artículo 82, establece como 
componentes del Sistema Nacional de Finanzas Publicas, los siguientes: política y programación 
fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad gubernamental y tesorería. 
De acuerdo a la realidad de la Agencia Nacional de Tránsito y en virtud de que uno de los objetivos 
de la presente investigación es  recopilar la información necesaria para proponer la elaboración de 
un Manual de Control Interno para la Unidad Financiera, a continuación se define los componentes 




El presupuesto es un documento contable que presenta una estimación anticipada de los ingresos y 
gastos relativos de una actividad u organismo en un determinado tiempo. 
El presupuesto es la expresión contable del plan económico de una institución o también del estado 
para un período determinado que por lo general es de un año calendario, tiene como finalidad el de 
prevenir los ingresos y gastos que se incurre en el período, para determinar el equilibro entre lo que 
se tiene y lo que se va a gastar;  es decir que, el presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos 
y gastos de una actividad económica por parte de una persona, hogar, empresa o institución del 
gobierno, durante un período, es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresa en 
valores y términos financieros bajo determinado tiempo, condiciones, normativas, etc. 
En el sector público, según el Art. 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el 
presupuesto “…Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la 
previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin 
de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas”. 
Tal como se indica en el Art. 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas, todas 
las entidades y organismos del sector público, obligatoriamente deben cumplir con las etapas del 
ciclo presupuestario que son:  
“1. Programación presupuestaria. 
2. Formulación presupuestaria. 
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3. Aprobación presupuestaria. 
4. Ejecución presupuestaria. 
5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 
6. Clausura y liquidación presupuestaria.” 
3.2.7.3.1.1Programación Presupuestaria 
Es la etapa en que las instituciones del Estado definen los programas, proyectos y actividades 
aincorporar en el presupuesto los mismos que deberán contenerlas metas a ser alcanzadas, los 
recursos necesarios para su desarrollo, los impactos y resultados que causarán en la sociedad y los 
plazos para su ejecución.  
El Ministerio de Finanzas es el ente encargado de establecer a las entidades, los límites máximos de 
los recursos a certificar y comprometer.  
3.2.7.3.1.2Formulación Presupuestaria 
En esta etapa se elabora las proformas que expresan los resultados de la programación 
presupuestaria, para lo cual se toma en cuenta los catálogos y clasificadores presupuestarios con el 
fin de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la agregación y 
consolidación. 
De acuerdo con el Art. 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas “…Cada 
entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del 
presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En 
lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren 
sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la 
ejecución presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan 
Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias…”. 
La Agencia Nacional de Tránsito por ser una entidad sujeta al Presupuesto General del Estado está 
obligada a formular la proforma presupuestaria institucional acorde a las directrices presupuestarias 
dictadas por el Ministerio de Finanzas, en dicha proforma deberá incluir todos los ingresos y 









3.2.7.3.1.3Aprobación Presupuestaria  
En la Agencia Nacional de Tránsito la proforma presupuestaria es revisada, analizada y aprobada 
mediante resolución del Directorio. Una vez aprobada es enviada al órgano rector de las finanzas 
públicas para el respectivo proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado. 
 
Tal como lo indica el Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “…La 
aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos 
en la Constitución de la República…” 
3.2.7.3.1.4Ejecución Presupuestaria 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, recursos 
materiales y financieros con el propósito de conseguir obras, bienes y servicios que fueron 
previamente planificados. 
Para la ejecución del presupuesto, las entidades y organismos del sector público obligatoriamente 
deben cumplir las disposiciones emitidas por el ente rector de las finanzas públicas y no podrán 
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 
respectiva certificación presupuestaria. 
3.2.7.3.1.5Evaluación y Seguimiento presupuestario 
Comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, 
análisis de variaciones observadas con determinación de causas y recomendaciones de medidas 
correctivas. 
Es responsabilidad del titular de cada entidad u organismo del sector público, realizar  
periódicamente la evaluación y seguimiento de los presupuestos. “…Los informes de evaluación 
serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. El ministro a cargo de finanzas 
públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y 
la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional 
en el plazo de 90 días de terminado cada semestre…”. Así lo determina el Art. 119 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
3.2.7.3.1.6Clausura y Liquidación Presupuestaria 
De acuerdo con el Art. 121 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, El 
presupuesto anual  del sector público se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Una vez 
clausurado el presupuesto se procederá el cierre contable de conformidad con las normas técnicas 
vigentes para el efecto. Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y de pago al 
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31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la aplicación del principio del devengado, 
serán objeto de tratamiento consignado en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y 
tesorería. Las cifras contenidas en la liquidación se respaldarán en la información financiera, 
contable y presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado, que las instituciones remitirán 
obligatoriamente al Ministerio de Finanzas hasta el 31 de enero del año subsiguiente. 
La liquidación del presupuesto general del estado se expedirá por acuerdo con el ente rector de las 
finanzas públicas hasta el 31 de marzo del siguiente año. 
3.2.7.3.2CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
La contabilidad es el arte y la ciencia de registrar los movimientos económicos, comprobar, medir 
y evaluar el patrimonio de las personas, instituciones, empresas, entidades u organismos con el fin 
de presentar información razonable que permita la toma de decisiones acertadas y oportunas. 
Mediante la contabilidad se determina el movimiento económico que permite conocer sus 
resultados durante un período de tiempo. 
La Contabilidad Gubernamental, según el Art. 148 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, “…Constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de 
las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector Público 
no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada original a los registros 
contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y la 
interpretación de la información; comprende además los principios, normas, métodos y 
procedimientos correspondientes a la materia…”. 
3.2.7.3.3TESORERÍA 
Es el área en el que se gestiona todas las acciones relacionadas con las operaciones monetarias, allí 
se registra pagos, cobros, gestiones bancarias, y todo lo relacionado con el dinero tanto de los 
ingresos como de los gastos y que se registra en la contabilidad para sus resultados. 
Según el Art. 160 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, La Tesorería 
“…comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención, 
depósito y colocación de los recursos financieros públicos; en la administración y custodia de 
dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente exigibles; y 
en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos correspondientes, en función de la 
liquidez de la caja fiscal, a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional…”. 
Los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional deben ser administrados 
de manera eficiente, efectiva y transparente de modo que permitan responder a las necesidades de 
pago que demanda el Presupuesto General del Estado. 
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3.2.7.4 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO 
Según la Normativa del sistema de Administración Financiera, publicada en la página web del 
Ministerio de Finanzas, “El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman 
el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autónomas, se rigen a través de la 
centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración de la ejecución presupuestaria, para lo 
que se constituyen los siguientes niveles estructurales: 
• Unidad de Administración Financiera UDAF: Es la máxima instancia institucional en 
materia financiera y presupuestaria; cumple y vela por la aplicación de leyes, normas y 
procedimientos que rigen la actividad financiera y presupuestaria de observancia general 
en la Institución. 
 
Las atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y ente del 
Sector Público, son las siguientes: 
a. Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación de la ejecución 
presupuestaria, y con los responsables de cada unidad ejecutora, la evaluación de la gestión 
presupuestaria; 
b.  Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada vinculación de la 
planificación con el presupuesto y el registro, en el sistema integrado de información 
financiera, de la parte pertinente a los objetivos, metas y acciones definidas en el plan. 
c. Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la debida 
aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos que emanen del mismo. 
 
La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: reúne las solicitudes de sus unidades 
ejecutoras para su tratamiento al nivel del ente rector; y, autoriza y aprueba las operaciones 
presupuestarias delegadas para su tratamiento. 
• Unidad Coordinadora UC: Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia 
dependiente de la UDAF para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas 
para facilitar la coordinación de las unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en 
lo relacionado a la programación presupuestaria, programación financiera y ejecución 
presupuestaria. Su creación es facultad de la Institución en función de las necesidades de la 
gestión financiera institucional. 
 
• Unidad Ejecutora UE: Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para 




Los presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto, son la instancia responsable, en 
lo operativo, de las distintas fases del ciclo presupuestario; para tal efecto se regirá a las 
disposiciones y normas del ente rector canalizadas a través de la UDAF y de las Unidades 
Coordinadoras de las que deberá requerir su aprobación o autorización en todo aquello que no se 
encuentre dentro de su marco de competencias. 
Todos los registros en las distintas fases del presupuesto se efectúan en la Unidad Ejecutora; en 
consecuencia, le corresponde mantener los documentos de soporte de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia. 
Para efecto de realizar sus actividades mantendrá comunicación y canalizará sus requerimientos por 
medio de las Unidades Coordinadoras y la UDAF, según sea el caso”. 
El Código Orgánico de Planificación y Fianzas Públicas en el Art. 151, determina que,“…Los entes 
financieros y unidades ejecutoras responsables de la administración de sus presupuestos, 
dispondrán de datos e información contable y presupuestaria individualizada, con los detalles que 
establecerá para el efecto el ente rector de las finanzas públicas”. 
 
3.3MARCO CONCEPTUAL O SEMÁNTICO 
 
Asignación: 
Es el importe previsto en partidas, guiones y/o incisos presupuestarios destinados a sufragar las 
erogaciones que según el objeto del gasto les corresponde. 
 
Auditoría: 
Es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros; 
es la revisión misma de los registros y fuente de contabilidad para determinar la racionabilidad de 
las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos.  
 
Caja fiscal: 
Es el depósito al que llegan los recursos financieros de propiedad de un Estado, y desde el cual se 
realizan los pagos que corresponden a las obligaciones de dicho Estado. En ese sentido, el saldo 
que permanece en dicha caja es la cantidad de dinero de la que se dispone para cubrir obligaciones. 
 
Captación: 
Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público ahorrador y los utiliza 





Es la concentración de procesos en una determinada institución, para evitar dispersión de 
actividades y personas sobre un mismo proceso. 
 
Competencias: 
Declaración de las habilidades necesarias para efectuar la función o tarea específica. Se basa en 
comportamientos y actitudes. 
 
Control: 
Consiste en la verificación y corrección de los procesos, recursos y resultados provenientes de cada 
actividad realizada, su puesta en marcha no requiere ningún punto de partida en específico 
comienza y termina dentro y fuera de cada actividad realizada; está presente dentro de la misma 
planificación aún antes de ser ejecutada.  
 
Custodia:  
Responsabilidad sobre el cuidado de recursos o documentos que se basa en su posesión física y que 
no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los mismos. 
 
Disposiciones: 




Es parte del proceso de control, que consiste en el análisis crítico de los resultados obtenidos, con 
respecto a las metas o normas establecidas, con el fin de determinar las causas de las variaciones y 
definir las posibles medidas correctivas.  
 
Fondos públicos:  
Las entradas que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones 
determinadas por exigencias administrativas o de índole económico social.  
 
Gestión: 
Es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. Es 










Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más 
universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para 
concluirse exitosamente.  
 
Procedimiento: 
Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan 
en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse 
y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  
 
Proceso: 
Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en 




Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final 
claramente definidos.  
 
Registro: 
Información detallada y conservada por escrito de una actividad, gasto, flujo de caja, flujo de 
dinero en efectivo,  etc.  
 
Riesgo: 
Vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o potencial perjuicio o daño para 
las personas, actividades y cosas. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de 
daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 











Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los 




Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse.  
 
Utilización:  
Valor de los bienes y servicios usados en un período para la satisfacción directa de las necesidades 
o deseos humanos, corresponde al consumo en sentido estricto. La utilización, o factor de servicio, 
mide el tiempo efectivo de operación de un equipo durante un período determinado.  
 
e-SIGEF (Sistema de Gestión Financiera): 
Software de propiedad del Ministerio de Finanzas, de aplicación obligatoria y progresiva en las 
instituciones que conforman el Gobierno Central y también en las entidades descentralizadas y 
autónomas. Este software contiene los tres componentes: contabilidad, presupuesto y tesorería,  
más el pago de nómina y el control de la deuda pública. 
Subvenciones: 
La subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la Administración, a un 
particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta actividad que se considera de 
interés público. Como técnica de intervención administrativa, pertenece al conjunto de 
instrumentos propios de la actividad de fomento. 
La subvención crea una relación jurídica que vincula a la Administración y al beneficiario. El 
beneficiario tiene, cumplidas las condiciones legales, un derecho a recibir la subvención, 
obligándose en consecuencia a realizar la actividad beneficiada. 
La Administración, que está obligada a entregar las sumas pertinentes, reserva para sí un haz de 
potestades: de fiscalización e inspección de la actividad beneficiada, de revocación frente al 
incumplimiento del beneficiario y de disciplina de tal actividad, en virtud de la cual puede imponer 





Una acción es un título emitido por una sociedad, representativo del valor de una de las fracciones 
iguales en que se divide su capital social. Las acciones, generalmente, confieren a su titular, 
llamado accionista, derechos políticos, como el de voto en la junta de accionistas de la entidad, y 
económicos, como participar en los beneficios de la empresa. 
Normalmente las acciones son transmisibles sin ninguna restricción, es decir, libremente. 
Como inversión, supone una inversión en renta variable, dado que no tiene un retorno fijo 
establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de la empresa. 
 
3.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Para fines del presente proyecto se tomó en cuenta los aspectos legales que establecen leyes, 
reglamentos, normas, estatutos, resoluciones, acuerdos, instructivos, etc.; requisitos de esencial 
importancia en el establecimiento del Control Interno de la Administración Financiera de la 
Agencia Nacional de Tránsito. 
A continuación se cita los siguientes: 
• Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 
• Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
• Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 












DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo de investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo, con enfoque de carácter 
cuanti-cualitativo, por cuanto se analiza cuantitativamente las tablas estadísticas, para luego 
interpretar los resultados para el estudio que permite la obtención de conclusiones y 
recomendaciones para la elaboración de la propuesta. 
 
4.2 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es una investigación descriptiva, se identifica claramente las variables de la investigación que son 
control interno y administración financiera. 
 
Se utilizó la investigación de campo para comprobar y explicar el problema de investigación en el 
mismo lugar de los acontecimientos como es la Unidad Financiera de Agencia Nacional de 
Tránsito, lo que colaboró a obtener datos reales y precisos de la investigación, los mismos que 
sirvieron para la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos que permiten el análisis e 
interpretación de los datos que posteriormente permitieron la elaboración de la propuesta. 
 
En la elaboración del marco teórico se empleó la investigación bibliográfica que permitió el 
análisis crítico de la información extraída de Leyes, libros, poligrafiados, internet, etc. 
 
4.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es la identificación de las fases del proyecto las cuales se desarrollaron en forma sistemática y 
cronológica  para cumplir eficientemente con la investigación que se llevó a cabo; el proceso es el 
siguiente: 
 
 Revisión Bibliográfica 
 Selección del tema o problema 





 Redacción del marco teórico 
 Operacionalización de las variables 
 Selección de  población o muestra 
 Elaboración de instrumentos 
 Trabajo de campo 
 Recopilación de los datos  
 Procesamiento de los Datos 
 Análisis e interpretación de Resultados 
  Conclusiones y recomendaciones 
 Formulación de la Propuesta. 
 
4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población investigada está constituida por las servidoras y servidores que laboran en la Unidad 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
Tabla No. 2: POBLACIÓN 
 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
NUMERO DE SERVIDORES/AS 






Fuente: Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas de la ANT. 
Elaborado por: Autora 
 










Tabla No. 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 








-El entorno de control. 
-La organización. 
-La idoneidad del personal. 
-El cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
-Los riesgos institucionales 
en el logro de los objetivos 
y las medidas adoptadas 
para afrontarlos. 
-El sistema de información. 
-El cumplimiento de las 
normas jurídicas y técnicas. 
-La corrección oportuna de 
















































































































4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Busot (1991), señala que “un instrumento o técnica, es válido si mide lo que en realidad pretende 
medir” (pag.107). De acuerdo con esta definición, es preciso garantizar la validez de los 
instrumentos utilizados para la recopilación de la información; por lo cual se aplicó la técnica 
“juicio de expertos” con la finalidad de que se realicen las sugerencias pertinentes y posteriormente 
se elaboró el cuestionario definitivo para su aplicación. 
 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario para aplicar a la Directora Financiera de la ANT. 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario para aplicar a los servidores públicos de la Unidad Financiera de la 
Agencia Nacional de Tránsito.  
 
4.6  PLAN EJECUTADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Validación de los instrumentos (cuestionarios para la entrevista a la Directora Financiera y 
encuesta para los servidores públicos de la Unidad Financiera)   
 Programación del trabajo de campo  
 Aplicación de la entrevista ala Directora Financiera 
  Aplicación de la encuesta  a  los servidores públicos de la Unidad Financiera de la 
Agencia Nacional de Tránsito.  
 
4.7  PLAN EJECUTADO PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Organización y clasificación de los instrumentos (entrevista a la Directora Financiera y 
encuestas aplicadas a los servidores públicos de la Unidad Financiera de la ANT) 
 Tabulación de la información   
 Elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos 
 Análisis e interpretación de  los resultados obtenidos 
 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  








PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS 
 
5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
5.1.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. 
Para conocer el Control Interno y su incidencia en la Administración Financiera de la Agencia 
Nacional de Tránsito y elaboración de un manual, se recogió la información a través de la 
entrevista realizada a la Directora Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito; previamente se 
explicó la finalidad de la misma por lo que gustosamente aceptó responder las siguientes 
interrogantes: 
1. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple la Agencia Nacional de Tránsito? 
 
R. Planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
- Crear, emitir y hacer cumplir con la normativa de Tránsito, así como la emisión de los 
diferentes Títulos Habilitantes para la conducción y circulación en las vías. 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
La señora Directora manifiesta con claridad la función de la Agencia Nacional de Tránsito que 
es regular y controlar el transporte terrestre y el tránsito, al comprobar que las personas que 
obtienen la licencia estén capacitadas de manera teórica, práctica y psicológicamente, y además 
brindar la seguridad vial. 
 
2. ¿Según su opinión cuales son las principales fortalezas y debilidades por las que 
atraviesa la institución? 
 
R. FORTALEZAS:  
     -     Único ente de control del sector 
     -     Entidad con experticia en el establecimiento de la normativa referente al tránsito 
     DEBILIDADES:  
- Falta de Institucionalidad 
- Poca presencia de expertos en materia de organización y regulación de las diferentes 
modalidades de transporte terrestre 
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Análisis e Interpretación de resultados: 
La ANT, mediante Ley, es la única institución que se encarga de todo lo concerniente al 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial pero actualmente requiere de personal idóneo 
debidamente capacitado en este ámbito. 
 
3.  ¿Con que oportunidades y amenazas cuenta actualmente la ANT? 
 
R. OPORTUNIDADES: 
- Por ser la única entidad encargada de regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, tiene las ventajas de un monopolio 
- Los cambios en la Ley le dan mayores y mejores competencias en la regulación y control 
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
 
AMENAZAS: 
- Por ser una entidad muy politizada se corre el riesgo de constantes cambios en sus 
directivos lo cual conlleva a la discontinuidad de los procesos. 
- Inestabilidad laboral por cuanto no existen procesos idóneos que permitan reclutar al 
personal que se acomode al perfil requerido por las diferentes áreas así como también que 
permitan ubicar al personal dentro de la escala remunerativa acorde a su profesionalismo y 
responsabilidades asignadas. 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Con la nueva Ley de tránsito se le está dando a la ANT mayores potestades para controlar el 
transporte, el tránsito y la seguridad vial, sin que se haya realizado un estudio más 
pormenorizado de las ventajas y desventajas de la ley y los usuarios a los que recae dicha 
aplicación que en algunos aspectos es muy blanda y en otros muy dura. 
La Directora está consciente además de que la ANT es una entidad muy politizada y que 
constantemente se realizan cambios de directivos y funcionarios, lo que no  permite que se 
tenga una estabilidad laboral, para continuar los procesos, ya que cada director trae su política 
y empleados, lo cual repercute en el normal funcionamiento de la Agencia Nacional de 
Tránsito. 
 
4. Puntualice las principales actividades  de la Unidad Financiera de la Agencia 




R. Elaboración del plan anual de compras (PAC) 
- Elaboración de la proforma presupuestaria 
- Emisión de certificaciones presupuestarias 
- Registro de compromisos y devengados presupuestarios 
- Pagos a proveedores 
- Administración del recurso económico de la entidad 
- Realizar el control financiero en cuanto a los ingresos y gastos de la institución, mediante 
la planificación del presupuesto, pagos, emisión y distribución de especies, recaudación de 
fondos por servicios prestados. 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
La Directora nos detalla algunas de las actividades que se realiza en la Unidad Financiera, las 
cuales están acorde con las respectivas normativas aplicables. 
 
5.  ¿Cómo incide el control interno en la administración financiera de la ANT? 
 
R: De manera transcendental, ya que establece el marco de referencia dentro del campo de 
acción que permite la Ley. 
Permite mantener salvaguardas para la correcta administración de los bienes de la entidad. 
Análisis e Interpretación de resultados: 
La Directora manifiesta que el control interno procura la adecuada administración de los bienes 
tanto de ingresos como de los egresos, los mismos que deben estar actualizados y mecanizados 
para un control por parte de las autoridades. 
 
6. ¿El personal que labora actualmente en la Unidad Financiera, cumple con el perfil y 
competencias requeridas acorde a sus funciones y responsabilidades? 
 
R. Al ser la ANT una institución relativamente nueva, aun no se cuenta con el Manual de 
puestos y funciones lo cual ha impedido que la estructura orgánica sea plenamente establecida. 
 
Esto conlleva a tener alto número de personal con contratos ocasionales lo que es susceptible a 
movilidad ya sea porque existen mejores ofertas salariales fuera de la ANT o ya bien por la 
contratación de personal no profesional por el simple hecho de cumplir con la cuota política del 
gobierno de turno. 
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La falta de planificación y conocimiento de las funciones y actividades que desempeñan los 
funcionarios de la ANT, ocasiona que se asigne personal a áreas donde no se necesita y por el 
contrario se deje sin personal a las áreas con mayor carga operativa. 
 
Análisis e Interpretación de resultados:  
La Directora detecta el grave problema que posee la institución en el sentido de que por 
cuestiones políticas ingresa gran número de personas que no tienen una adecuada formación 
académica, capacitación, ni experiencia en sus cargos, lo que hace que su desempeño no 
cumpla las metas esperadas por lo que luego de un determinado tiempo se da por terminado el 
contrato con esta persona e ingresan nuevas en igualdad de condiciones con la única razón de 
cumplir las disposiciones de las altas autoridades del gobierno, más no de las reales 
necesidades de la ANT que necesita de profesionales con un excelente perfil, capacitación y 
experiencia, que dispongan de estabilidad laboral para que su trabajo se refleje en excelentes 
resultados para la ANT y por ende la institución funcione correctamente lo cual se refleje en 
una atención y servicio de calidad a la colectividad. 
 
7. ¿Cómo y en base a qué disposición o resolución se realiza el proceso de registro y 
control de las especies? 
 
R. Al momento no existe un reglamento interno actualizado para la administración y custodia 
de las especies fiscales, por lo que se adoptan las normativas dadas por la Contraloría General 
del Estado, así como del ente rector de las finanzas en sus diferentes acuerdos y normativas 
legales vigentes. 
Se procede a realizar el registro y control del movimiento de especies mediante un formato 
emitido por el área de Especies, en el cual se detalla los ingresos, egresos, anulaciones y saldos 
finales, que sirven como reporte de comercialización, a fin de presentar de acuerdo a lo 
estipulado en el Acuerdo No. 159 y 055 del Ministerio de Finanzas. 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
La ausencia del reglamento interno para la administración y custodia de las especies hace que 
el encargado de la custodia y administración de las mismas proceda a elaborar un determinado 





8. ¿Qué aspectos cree Usted que deberían mejorarse en la Unidad Financiera de la 
Agencia Nacional de Tránsito? 
 
R. Profesionalización del personal 
- Mejoras en la selección de personal idóneo 
- Manual de procedimientos que establezca parámetros de control  
- Distribución adecuada de la carga laboral 
- Establecer procedimientos claros y que estén bajo conocimiento de todo el personal de  las 
Oficinas de Atención al usuario a nivel nacional con el objetivo de manejar un solo 
lenguaje 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Es necesario que la ANT posea profesionales que cumplan a cabalidad sus funciones de forma 
permanente y que se garantice la estabilidad laboral para de esta forma se interesen por el 
bienestar de la institución. 
La Directora ve la necesidad de la existencia de un manual de procedimientos para evitar que 
cada funcionario realice las actividades de acuerdo a su criterio sino que exista el seguimiento 
y control correspondiente de los procesos como debe de ser para la excelencia de la ANT. 
 
9. ¿Cuál es su opinión sobre la elaboración de un Manual de Control Interno para la 
Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito? 
 
R. Sería muy oportuno ya que al momento aún se maneja de acuerdo a la experticia de cada 
persona y no existen procesos definidos. 
El manual nos dará directrices a fin de tener un marco de acción debidamente estructurado 
y regulado. Ayudaría bastante al control de las actividades dentro de esta unidad, 
permitiendo un mejor manejo de los recursos de la institución. 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Se demuestra la necesidad de elaborar y ejecutar el Manual de Control Interno para la Unidad 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito ya que esto permite  inspeccionar el correcto manejo 
de los ingresos y los egresos de la institución. 
 





R: Elaboración de un manual de procedimientos estructurado profesionalmente. 
- Mejorar la pre-selección del personal 
- Establecer objetivos claros y exigir su cumplimento 
- Capacitación permanente 
- Evaluación de desempeño profesional e imparcial 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Mediante la elaboración del manual de procedimientos se normará y contribuirá a que exista 
personal idóneo y capacitado para su desempeño, que controle correctamente los ingresos y los 
egresos para evitar el desvío de fondos lo que dañaría la imagen de la institución y de esta 
forma se de cumplimiento a la misión y visión de ANT. 
 
5.1.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
TRÁNSITO. 
 
Para completar la información sobre el Control Interno y su incidencia en la Administración 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito y elaboración de un manual, se recogió la 
información a través de encuestas aplicadas a los servidores de la Unidad Financiera;  se tabularon 
cada una de las preguntas en base a las alternativas planteadas,  luego con esa información se 
elaboró los cuadros de doble entrada en los que constan las alternativas y las frecuencias. Los 
valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes para su respectiva graficación. 
 
El análisis de los resultados en forma cuanti-cualitativo permite elaborar las respectivas 












PREGUNTA 1:¿El entorno de control de la Unidad Financiera es? 
 
Tabla No. 4: ¿El entorno de control de la Unidad Financiera es? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Excelente 6 14,29 % 
b. Bueno 33 78,57 % 
c. Malo 3 7,14 % 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El entorno de control de la Unidad Financiera es bueno lo manifiesta el 79% delos servidores, 
excelente el 14% y malo el 7%. 
 
Los servidores están conscientes de que su actitud y predisposición en la realización de las 









GRÁFICO No. 14 
¿El entorno de control de la Unidad Financiera es? 
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PRENUNTA 2: ¿Se fomenta valores como el compañerismo, la unión y solidaridad entre los 
servidores de la Unidad Financiera? 
Tabla No. 5: ¿Se fomenta valores como el compañerismo, la unión y solidaridad entre los 
servidores de la Unidad Financiera? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Siempre  11 26,19% 
b. A veces 25 59,52% 
c. Nunca 6 14,29% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 










Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 59,52% de los servidores manifiesta que a veces se fomenta valores como el compañerismo, la 
unión y solidaridad entre los servidores de la Unidad Financiera de la ANT, mientras que el 
26,19% dice que siempre y el 14,29% indica que nunca. 
El verdadero amigo y compañero es aquel que en forma sincera y oportuna le estimula los aspectos 







GRÁFICO No.- 15 
 ¿Se fomenta valores como el compañerismo, la unión y solidaridad 
entre los servidores de la unidad financiera? 
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que si nadie le hace caer en cuenta de los errores o cosas que está realizando mal, continuará 
realizándolas. 
La unión hace la fuerza, la solidaridad permite la ayuda, protección, respaldo y colaboración entre 
las personas para que juntos unan esfuerzo y logren mejorar la calidad del servicio y la imagen de 
la ANT, pero si trabajan aisladamente no se podrá alcanzar los objetivos y metas deseadas ya que 
cada persona busca sus propios intereses y no los del bien común  para que reine el bienestar y 
armonía de las personas. 
PREGUNTA 3: ¿La estructura orgánica de la ANT,  contribuye a que la entidad camine con 
menos incertidumbre? 
 









Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
  
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 






GRÁFICO No.- 16 
 ¿La estructura orgánica de la ANT, contribuye a que la entidad 
camine con menos incertidumbre? 
ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
a. Siempre 33 78.57% 
b. No 9 21.43% 
TOTAL 42 100,00% 
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Análisis e Interpretación de resultados: 
El 78.57% de los servidores de la Unidad Financiera manifiestan que la estructura orgánica de la 
ANT si contribuye a que la entidad camine con menos incertidumbre mientras que el 21.43% 
indicaron que no. 
Debido al ámbito político ingresa gran cantidad de personal por contrato por un corto período de 
tiempo lo que dificulta que se cumpla a cabalidad la estructura orgánica de la Agencia Nacional de 
Tránsito; por lo tanto se evidencia la necesidad de que tanto  directivos como el resto del personal 
de la ANT cuente con estabilidad laboral ya que esto hará que se cumpla eficazmente las funciones 
de cada persona con eficiencia y eficacia y se evitará que los servidores realicen sus tareas con 
poco interés sino más bien se esfuercen por cumplir y poner todas sus capacidades para el prestigio 
institucional. 
PREGUNTA 4: ¿En la estructura orgánica de la ANT, se establece los roles que deben 
cumplir los servidores de la Unidad Financiera? 
 
Tabla No. 7: ¿En la estructura orgánica de la ANT, se establece los roles que deben cumplir 
los servidores de la Unidad Financiera? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 20 47,61% 
b. No 22 52,38% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 





Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 52,38% de los encuestados indican que la estructura orgánica de la ANT no establece los roles 
que deben cumplir los servidores mientras que el 47,61% indican que sí. 
Se evidencia que un determinado grupo de personas no conoce con exactitud el rol que debe 
desarrollar ya que en su mayoría son contratados por intereses políticos sin que se tome en cuenta 
su perfil profesional en base a los estudios, experiencia y capacidades. 
 
PREGUNTA 5: ¿Considera que la misión y la visión de la Unidad Financiera aportan al 
logro de objetivos institucionales? 




a. Si 27 64.29% 
b. No 15 35,71% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de Unidad Financiera de la ANT 






GRÁFICO No.- 17 
 
¿En la estructura orgánica de la ANT, se establece los roles que deben 





Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Los servidores encuestados manifiestan que la misión y visión de la Unidad Financiera aportan al 
logro de objetivos institucionales en un 64.29% y no aportan en un 35.71%. 
La Unidad Financiera es el ente que gestiona los recursos financieros a fin de cumplir los objetivos 
y metas institucionales, recauda los valores por la emisión de especies, formula el presupuesto 
anual para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la 
ANT, coordina con las instituciones y organismos públicos la transferencia de bienes de 
conformidad con la normativa existente, entre otras actividades que claramente reflejan la relación 
existente con los objetivos de la institución.  
 
PREGUNTA 6: ¿Se siente motivado/a a trabajar en equipo y comprometido con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales?  
 
Tabla no. 9: ¿Se siente motivado/a a trabajar en equipo y comprometido con el cumplimiento 










GRÁFICO No.- 18 
¿Considera que la Misión y la Visión de la Unidad Financiera 
aportan al logro de objetivos institucionales? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Siempre 27 64,29% 
b. A veces 13 30,95% 
c. Nunca 2 4,76% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Al consultarles a los servidores de la ANT sobre si se sienten motivados a trabajar en equipo y 
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de la institución, manifestaron que siempre el 
64,29%, a veces el 30,95% y nunca el 4,76%. 
La motivación en los servidores es muy importante ya que se verá reflejará en una atención de 









GRÁFICO No.- 19 
 
¿Se siente motivado/a  a trabajar en equipo y comprometido con el 




PREGUNTA 7: ¿Cree que uno de los riesgos institucionales es la falta de control? 
TABLA No. 10: ¿Cree que uno de los riesgos institucionales es la falta de control? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 21 50,00% 
b. No 21 50,00% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Un 50% de los servidores consideran que la falta de control sería un riesgo para la institución 
mientras que el restante 50%  no lo consideran así. 
Uno de los riesgos que podría enfrentar la ANT es la alta rotación de personal, el ingreso de nuevos 
servidores hace que desconozcan sus responsabilidades y deberes dentro del ejercicio de su nuevo 
cargo, por lo que hasta que el servidor vaya adquiriendo el conocimiento los procesos son lentos y 





GRÁFICO No.- 20 
 





PREGUNTA 8: ¿Para el registro y control de las especies existe? 
TABLA No. 11:¿Para el registro y control de las especies existe? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Instructivo claro y específico 13 30,95% 
b. El jefe inmediato le explica el procedimiento 25 59,52% 
c. Cada persona registra de acuerdo a su criterio 4 9,52% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
Los servidores encuestados manifiestan que para el registro y control de las especies, el jefe 
inmediato explica el procedimiento en un 59.52%, existe  un instructivo claro y especifico un 
30.95%  y el 9,52%  dice que cada persona registra de acuerdo a su criterio. 
Al existir constantes cambios de personal hace que cada uno de ellos registre de acuerdo a su 




a. Instructivo claro y
específico
b. El jefe inmediato le
explica el procedimiento
c. Cada persona registra
de acuerdo a su criterio
GRÁFICO No.- 21 
 
¿Para el registro y control de las especies existe? 
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siempre tomando en cuenta la normativa lo que permitirá que todo proceso tenga la debida 
continuidad y efectividad necesaria. 
 
PREGUNTA 9: ¿La información de los procesos de la Unidad Financiera se encuentran? 
TABLA No. 12: ¿La información de los procesos de la Unidad Financiera se encuentran? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Actualizada 7 16,67% 
b. Desactualizada 11 26,19% 
c. Desconozco 24 57,14% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 





Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 57,14% de los servidores desconoce cómo se encuentra la información de los procesos de la 
Unidad Financiera,  el  26,19% indican que se encuentra desactualizada y el 16,67% manifiestan 






GRÁFICO No.- 22 
 




Se desprende que la mayoría del personal desconoce los procesos que deben realizarse en la 
Unidad Financiera por ello es importante la elaboración de un documento que contenga estos 
procesos lo cual facilitara a los servidores a desarrollar correctamente sus funciones con apego a la 
normativa legal. 
PREGUNTA 10: ¿Los procesos de la Unidad Financiera son? 
TABLA No. 13: Los procesos de la Unidad Financiera son 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Uniformes o estandarizados  14 33,33% 
b. Cada persona realiza un proceso diferente 15 35,71% 
c. Desconozco 13 30,95% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 35,71% manifiesta que cada persona realiza un proceso diferente, el 33,33% indica que 
los procesos son uniformes y estandarizados y el 30,95%  desconoce los procesos, así lo 






b. Cada persona realiza un
proceso diferente
c. Desconozco
GRÁFICO No.- 23 
 
¿Los procesos de la Unidad Financiera son? 
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Como se evidenció anteriormente por existir constantes cambios y rotación del personal, 
hace que cada persona realice un proceso diferente de acuerdo a su propio criterio y 
generalmente los servidores encargados no pueden ejercer el control ya que por su 
condición de nuevos también  no conocen con exactitud la realidad de la Unidad Financiera. 
PREGUNTA 11: ¿La comunicación y coordinación entre las personas de los diversos 
departamentos de la ANT es? 
TABLA No. 14: La comunicación y coordinación entre las personas de los diversos 
departamentos de la ANT es 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Excelente 4 9,52% 
b. Buena 25 59,52% 
c. Mala 13 30,95% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
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Análisis e Interpretación de resultados: 
La comunicación y coordinación entre las personas de los diversos departamentos de la ANT es 
buena lo manifiesta el 59,52%,  mala el 30,95% y excelente el 9,52% de los servidores encuestados 
de la Unidad Financiera de la ANT. 
La falta de comunicación entre los departamentos incide en el desenvolvimiento de las actividades 
del área financiera ya que cada persona trabaja en forma aislada, no existe el diálogo entre los 
compañeros, por el contrario se detecta cierto egoísmo, cada uno cumple su función y no se detiene 
un momento a ayudar a su compañero en alguna necesidad del trabajo. 
PREGUNTA 12: ¿Cuánto conoce Usted Sobre la normativa legal aplicable a cada uno de los 
procesos de la Unidad Financiera? 
 
TABLA No. 15: Cuánto conoce Usted Sobre la normativa legal aplicable a cada uno de los 
procesos de la Unidad Financiera 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Mucho 10 23,81% 
b. Poco 27 64,29% 
c. Nada 5 11,90% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
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Análisis e Interpretación de resultados: 
El 64,29% conoce poco,  el 23,81%  mucho y el 11,90%  nada conoce  sobre la normativa legal 
aplicable a cada uno de los procesos de la Unidad Financiera. 
Los servidores de la Unidad Financiera de la ANT conocen poco sobre la normativa legal ya que 
no existe la debida capacitación en esta área, cada persona de acuerdo a la necesidad del caso y el 
interés investiga y aplica. Todos los servidores de la Unidad Financiera de la ANT deben conocer 
la base legal sobre la que funciona la institución ya que el desconocimiento de la ley no les exime 
de la responsabilidad sobre las faltas o errores que puedan cometer por lo que deberán capacitarse 
para ejercer sus actividades con pleno conocimiento de todos los aspectos. 
 
PREGUNTA 13: ¿Actualmente en la Unidad Financiera existe un control que permita 
verificar que las áreas de trabajo (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería) cumplan con la 
normativa establecida? 
 
TABLA No. 16: ¿Actualmente en la Unidad Financiera existe un control que permita 
verificar que las áreas de trabajo (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería) cumplan con la 
normativa establecida? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 7 16.67% 
b. No 35 83,33% 
TOTAL 42 100,00% 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 





Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 83.33% de los servidores encuestados indican que en la actualidad no existe un control adecuado 
que permita verificar que las áreas de trabajo cumplan con la normativa establecida y el 16.67% 
manifiestan que sí. 
Existe poco control que permita verificar que las áreas trabajen de acuerdo con la normativa 
establecida, esto en razón de que no existen documentos específicos elaborados para cada una de 
las Áreas de la Agencia Nacional de Tránsito los cuales permitirían clarificar los procesos que se 
realizan en la institución y no adaptar ciertos documentos públicos a la ANT ya que son realidades 
diferentes. 
 
PREGUNTA 14: ¿Las políticas y procedimientos aplicados actualmente en la Unidad 
Financiera aportan para la consecución de los objetivos de la institución? 
 
TABLA No. 17: Las políticas y procedimientos aplicados actualmente en la Unidad 






GRÁFICO No.- 26 
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Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborador por: Autora 
Análisis e Interpretación de resultados:  
El 64,29% de los servidores encuestados aseguran que las políticas y procedimientos aplicados 
actualmente en la Unidad Financiera aportan poco para la consecución de los objetivos de la 
institución, mucho el 30,95% y el  4,76% nada. 
Las políticas y procedimientos que imparten las autoridades en la Unidad Financiera aportan poco 
para la consecución de objetivos de la institución, ya que no existe uniformidad de criterios,  cada 









GRÁFICO No.- 27 
 
¿Las políticas y procedimientos aplicados actualmente en la Unidad 
Financiera aportan para la consecución de los objetivos de la institución? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Mucho 13 30,95% 
b. Poco 27 64,29% 
c. Nada 2 4,76% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




PREGUNTA 15: ¿Existe control del presupuesto de la institución? 
TABLA No. 18: ¿Existe control en del presupuesto de la institución? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Mucho 12 28,57% 
b. Poco 29 69,05% 
c. Nada 1 2,38% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 




Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 69.05% de los servidores encuestados manifiestan que existe poco control del presupuesto de la 
institución, el 28,57% indican que se controla mucho y nada el 2,38%. 
Una de las atribuciones de la Unidad Financiera es planificar y formular el presupuesto anual para 







GRÁFICO No.- 28 
 
¿Existe control del presupuesto de la institución? 
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la adecuada ejecución de los planes y proyectos y hacer el seguimiento y evaluación para asegurar 
su cumplimiento. Por lo tanto es necesario implementar un sistema de control efectivo.  
PREGUNTA 16: ¿Se genera información financiera-contable, veraz, oportuna y razonable 
que permita a los directivos de la institución tomar decisiones adecuadas? 
TABLA No. 19: ¿Se genera información financiera-contable, veraz, oportuna y razonable que 
permita a los directivos de la institución tomar decisiones adecuadas? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Siempre  13 30,95% 
b. A veces 27 64,29% 
c. Nunca 2 4,76% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
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Análisis e Interpretación de resultados: 
Los servidores de la Unidad Financiera de la ANT manifiestan que se genera información 
financiera-contable veraz, oportuna y razonable: siempre el 30.95%,  a veces el 64,29% y nunca el  
4,76%. 
Según los resultados la información financiera generada actualmente es poco veraz, esto puede 
deberse a que son varias las personas que realizan una misma actividad durante un determinado 
período debido a la constante rotación de puestos y al ingreso de personal nuevo. 
En vista de que la información financiera generada actualmente es poco confiable, las decisiones se 
toman sobre parámetros estimados. En el momento en que se disponga de la información financiera 
sin ningún retraso y procesada a la fecha, es decir información real, se podrá tomar las decisiones 
precisas, exactas y más adecuadas para beneficio de la ANT. 
 
PREGUNTA 17: ¿Actualmente la Tesorería de la ANT ha adoptado medidas de control 
adecuadas para resguardar los fondos recaudados por la institución? 
 
TABLA No. 20: ¿Actualmente la Tesorería de la ANT ha adoptado medidas de control 
adecuadas para resguardar los fondos recaudados por la institución? 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 12 28,57% 
b. No 29 69,05% 
c. Desconoce  1 2,38% 
TOTAL 42 100,00% 
 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 





Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 69.05% de los servidores encuestados indican que actualmente en la Tesorería de la ANT no se 
han tomado las medidas necesarias para resguardar y controlar los fondos públicos, el 28.57% 
indica que si  y el 2,38% desconoce. 
Los resultados indican que se debe poner mayor énfasis en el control y resguardo de los fondos de 
la institución a fin de evitar algún desvío o malversación de los mismos. 
PREGUNTA 18: ¿Uno de los aspectos a mejorar en la Unidad Financiera sería el control? 
TABLA No. 21: Uno de los aspectos a mejorar en la Unidad Financiera sería el control 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 39 92,86% 
b. No 3 7,14% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
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Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborador:  Autora 
 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 92,86 % de los servidores manifiestan que uno de los aspectos a mejorar en la Unidad Financiera 
sería el control y el 7,14% manifiestan que no. 
Se evidencia claramente que  el control es uno de los aspectos que hay que mejorar en la Unidad 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito.  
PREGUNTA 19:¿Considera necesario la implementación de un manual de Control Interno 
para la Unidad Financiera? 
TABLA No. 22: Considera necesario la implementación de un manual de Control Interno 
para la Unidad Financiera 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Si 42 100,00% 
b. No 0 0,00% 
TOTAL 42 100,00% 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 





GRÁFICO No.- 31 
 






Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por:  Autora 
Análisis e Interpretación de resultados: 
El 100% de los servidores de la Unidad Financiera de la ANT consideran necesario la 
implementación de un manual de control interno para su Unidad. 
Claramente se evidencia la necesidad de implementar un instrumento que clarifique las funciones, 
deberes, derechos y obligaciones de cada servidor; debe ser estandarizando y en él debe plasmarse 
las necesidades de la Unidad Financiera de la ANT para que cualquier persona pueda realizar 
cualquier proceso.  
PREGUNTA 20: ¿Un manual de Control Interno para la Unidad Financiera servirá de guía 
para realizar sus actividades de mejor manera?  
TABLA No. 23: Un manual de Control Interno para la Unidad Financiera servirá de guía 
para realizar sus actividades de mejor manera 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
a. Mucho 37 88,10% 
b. Poco 5 11,90% 
c. Nada 0 0,00% 
TOTAL 42 100,00 
Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
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Fuente: Encuesta a servidores de la Unidad Financiera de la ANT 
Elaborado por: Autora 
Análisis e Interpretación de resultados: 
A la interrogante de que un manual de control interno para la Unidad Financiera servirá de guía 
para realizar sus actividades; el 88,10% de los servidores manifestaron que mucho y poco el 
11,90% de los encuestados de la Unidad Financiera de la ANT.  
Con la implementación del manual de control interno para la Unidad Financiera se dispondrá de 
una normativa aplicable para todas las personas, para que no exista diversidad de criterios y se 
mantenga una sola política en los procedimientos a realizarse los cuales puedan ser ejecutados por 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
Una vez que se ha realizado el estudio de acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas 
directrices  y los resultados de la investigación acerca de “El Control Interno y su incidencia en la 
Administración Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito y Elaboración de un Manual”, se 
plantean las siguientes conclusiones: 
1. Entre las principales funciones de la Unidad Financiera de la ANT está la de gestionar los 
recursos administrativos y financieros a fin de cumplir los objetivos y metas 
institucionales. Para lograrlo se requiere: personal idóneo, competente y debidamente 
capacitado;  fomentar un ambiente de trabajo en equipo donde prevalezcan los valores 
como el compañerismo y solidaridad y contar con un sistema de control interno que 
contribuya a la correcta administración de los recursos y lograr los objetivos 
institucionales. 
 
2. Es necesario que la Unidad Financiera de la ANT,  cuente con instrumentos como 
manuales e instructivos documentados, los cuales deben ser sistematizados y 
estandarizados para que las actividades a desarrollar sean uniformes en todas y cada una de 
sus áreas. 
 
3. La estabilidad laboral es muy importante en la institución ya que los servidores motivados 
por este beneficio pondrán más énfasis en el cumplimiento de sus funciones lo que hará 
que los procesos se los realice eficientemente. 
 
4.  La información financiera que se genere debe ser real y precisa para que permita la 
adecuada y oportuna toma de decisiones en la gestión administrativa, presupuestaria y 
contable. 
 
5.  Es preciso contar con documentación actualizada, instructivos o manuales de control 
interno que permitan controlar la recaudación por la emisión de especies en cada una de las 
Oficinas de Atención al Usuario y tener continuidad en los procesos y actividades dentro 
de la Unidad Financiera, esto evitará que cada persona trabaje de manera aislada bajo su 




Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o en simples resultados, sino 
que sirva de base para orientar el adecuado control interno y el correcto funcionamiento de la 
Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito se formula las siguientes recomendaciones: 
1.  Incorporar a la institución personal idóneo, tomando en consideración el perfil y la 
experiencia que se requiere para desempeñar las funciones asignadas con eficiencia y 
efectividad, además brindar estabilidad laboral y capacitar permanentemente al personal a 
fin de actualizar sus conocimientos ya que esto permitirá optimizar su desempeño 
profesional. 
 
2. Realizar la sistematización y estandarización de los procesos y actividades en la Unidad 
Financiera de la ANT e implementar instrumentos que permitan el control interno y 
contribuyan al logro los objetivos institucionales. 
 
3. En lo posible evitar los inapropiados movimientos del personal, por el contrario motivar el 
trabajo en equipo, impulsar la práctica de valores éticos y optimizar las interrelaciones 
personales para que exista fluidez en los procesos y en conjunto lograr los objetivos 
institucionales y brindar un mejor servicio a los usuarios  de la ANT. 
 
4. Actualizar los procesos contables con la finalidad de obtener información veraz, precisa y 
razonable la cual permita a las autoridades de la ANT tomar las decisiones más acertadas y 
oportunas. 
 
5. Elaborar un manual de control interno para la Unidad Financiera de la ANT, tomando en 
cuenta las disposiciones legales y demás normativas vigentes, para la correcta 
administración de los recursos económicos y financieros; dicho manual, además servirá 
para capacitar a los servidores que laboran en esta Unidad con el objetivo de lograr una 
correcta ejecución de sus funciones lo cual se verá reflejado en un servicio de calidad a los 










MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
 
7.1 RESUMEN 
La Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de gestionar los recursos 
financieros a fin de cumplir las metas y objetivos de la institución, para ello involucra áreas como 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería; cuenta con varios instrumentos emitidos por otras 
organizaciones pero no posee instrumentos documentados, actualizados, sistematizados y 
estandarizados emitidos por las autoridades de la institución que permitan mejorar el control de los 
diferentes procesos que se ejecutan en esta Unidad. En tal virtud surge la necesidad de elaborar un 
Manual de Control Interno para la Unidad Financiera el cual está enfocado hacia el logro de los 
objetivos institucionales, pretende convertirse en una herramienta útil para la correcta 
administración de las finanzas de la Agencia Nacional de Tránsito y además servirá para capacitar 
a los servidores de la citada Unidad a fin de que conozcan con precisión sus funciones y 
responsabilidades que deben asumir y ejecuten correctamente los procesos lo cual permitirá brindar 
un servicio de calidad a los usuarios. 
 
Se inicia describiendo las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito en lo referente a su 
historia, misión, visión, objetivos y valores, para que los lectores conozcan las actividades que 
desarrolla la institución. 
 
Se prosigue con los fundamentos funcionales de la Unidad Financiera, se define las funciones que 
deben desempeñar cada departamento, se diseña los principales procesos que se requiere para 
implementar un control interno efectivo y de esta forma sugerir el mejor desempeño de los 
servidores y la estandarización de los procesos dentro de la Unidad Financiera con la finalidad de 










Una vez realizado el estudio sobre El Control Interno y su incidencia en la Administración 
Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito se evidenció que, existe constante e inadecuada 
rotación de personal, las funciones de los servidores no están claramente definidas, los procesos 
carecen de estandarización, no hay un excelente ambiente de trabajo, hay escases de valores como 
el compañerismo y solidaridad, existe poca comunicación entre servidores de los diferentes 
departamentos de la ANT, entre otros aspectos;  lo cual no permite que las labores se realicen con 
eficiencia y efectividad.  
 
Frente a esta problemática  se vio la necesidad de elaborar el  presente Manual el cual será un 
recurso para regular el desempeño y procesos de los funcionarios de la mencionada Unidad;  
servirá de guía para las autoridades y funcionarios para el correcto desarrollo de las actividades y 




 Elaborar un Manual de Control Interno para la Unidad Financiera de la Agencia Nacional 
de Tránsito, conforme a las disposiciones legales y demás normativas vigentes, para la 
correcta administración de los recursos económicos y financieros. 
 
 Describir las funciones de cada uno de los departamentos de la Unidad Financiera acorde a 
las competencias y fundamentos normativos de la Agencia Nacional de Tránsito para que 
los servidores conozcan las actividades a desempeñar y lo realicen de manera eficiente y 
efectiva. 
 
 Diseñar los procesos a utilizarse en la Unidad Financiera de la ANT los cuales contendrán 
actividades sistematizadas y estandarizadas para que faciliten un adecuado control interno, 
permita a las autoridades tomar decisiones acertadas y oportunas  y además contribuyan al 










7.4 DESCRIPCIÓN DE LA  PROPUESTA 
 
7.4.1 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
 
7.4.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Gráfico No. 34: Vista de la Agencia Nacional de Tránsito 
Fuente: www.ant.gob.ec 
 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 
se crea mediante la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial No. 415 del martes 29 de marzo del 
2011.Tiene su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. Mariscal Sucre S/N y José 
Sánchez, parroquia Chaupicruz. 
 
7.4.1.2 RECURSOS Y PATRIMONIO 
Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedido mediante 
Resolución No. 025–DIR-2011-ANT, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 323 




 Todos los bienes, muebles, inmuebles y valores de su propiedad y de las entidades 
dependientes. 
 Los provenientes de los derechos por el otorgamiento de matrículas, placas y títulos 
habilitantes para la operación de los servicios de transporte, tránsito y seguridad vial en el 
ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y 
municipales que asuman las competencias. 
 Las recaudaciones provenientes de la emisión de licencias, permisos, títulos de propiedad, 
especies, regalías y utilidades de empresas de economía mixta que la Agencia Nacional 
constituya y demás valores relacionados con el tránsito y el transporte terrestre. 
 Los provenientes de la aplicación de sanciones a los operadores de transporte terrestre y 
prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional que no incluyan 
las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las competencias. 
 Las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones de 
tránsito en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas 
y municipales que asuman las competencias. 
 Los recursos provenientes de los servicios que preste directamente, a través de terceros o 
mediante asociación, de las actividades de supervisión y otros provenientes de la 
autogestión. 
 Las herencias, legados, donaciones o transferencias, que deberán aceptarse con beneficio 
de inventario. 
 Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios fondos. 
 Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de las leyes y 
reglamentos aplicable. 
 
Los recursos provenientes de las acciones administrativas, sanciones o multas que se ejecuten 
dentro de las jurisdicciones territoriales, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán 
transferidos automáticamente cuando  asuman las competencias. 
 
7.4.1.3 MISIÓN INSTITUCIONAL 
Según su misión, a la Agencia Nacional de Tránsito le corresponde como entidad del estado, 
“Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en 
el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios 
de calidad que satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio 




7.4.1.4 VISIÓN INSTITUCIONAL 
La Agencia Nacional de Tránsito tiene como visión “Ser la entidad líder que regule y controle el 
ejercicio de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, basados en la 
transparencia y calidad deservicio que garanticen a la sociedad ecuatoriana una regulación eficaz 
mediante la planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial”. 
 
7.4.1.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
El Artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la ANT, establece 
los siguientes objetivos a ser alcanzados. 
Objetivo General: 
Contribuir al desarrollo nacional a través de regulación, planificación y control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, mediante la formulación y aplicación de leyes, normas, políticas, 
planes, programas y proyectos que garanticen la satisfacción del los usuarios. 
Objetivos Estratégicos: 
a) Desarrollar regulaciones que permitan una gestión óptima y un control eficiente del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, a fin de asegurar el libre tránsito y seguridad de personas y 
bienes en el país. 
b) Reducir de mortalidad ocasionada por accidentes tránsito en vías y carreteras a nivel nacional a 
través del fortalecimiento de la seguridad vial. 
c) Diseñar e implementar métodos y sistemas modernos de capacitación y asistencia técnica a 
escuelas de conducción y conductores. 
d) Implementar métodos y mecanismo óptimos e innovadores de supervisión permanente y 
evaluación a conductores del transporte terrestre. 
e) Contribuir al proceso de descentralización, al desarrollo local y al fortalecimiento de las 
Municipalidades en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a través de una 
transferencia óptima de competencias y de la aplicación de sistemas de control al cumplimiento de 
las competencias. 
f) Implementar el modelo de gestión institucional que permita el desarrollo de los procesos de 
desconcentración y descentralización de competencias asignadas por ley, a fin de modernizar la 
administración del sector del transporte terrestre y seguridad vial a nivel nacional. 
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g) Implementar sistemas de planificación y control administrativo del tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial, a través de regulaciones sectoriales, planes, programas y proyectos ejecutados por 
las distintas direcciones de la institución que permitan cumplirla misión de la ANT. 
h) Impulsar el desarrollo del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como su 
mejoramiento continuo, mediante la suscripción y aplicación de convenios con entidades 
nacionales e internacionales. 
 
7.4.1.6 VALORES INSTITUCIONALES 
De acuerdo al Código de Ética, entre los principales valores que practica la Agencia Nacional de 
Tránsito tenemos: 
 Honestidad: Transparencia en las acciones para combatir la corrupción. 
 Lealtad: Con el servicio que la ANT presta a la sociedad ecuatoriana, sumada a la 
institucionalidad. 
 Proactividad: Actitud positiva a los cambios, con visión eficiente y profesional en el 
desarrollo de las funciones asignadas. 
 Vocación de servicio: Conocimiento y aceptación de las competencias con predisposición 
para actuar en torno a las necesidades de los usuarios para garantizar su satisfacción.  
 Aceptación al cambio: Desarrollar la capacidad de aceptar y responder a los cambios del 
entorno con flexibilidad y vocación de servicio. 
 Compromiso: Intencionalidad positiva de cumplir y ejecutar las competencias asignadas 
en el trabajo y comprometerse con la visión y misión institucional. 
 Creatividad y trabajo en equipo: Promover el trabajo innovador con el objeto de mejorar 
en forma permanente los procesos y resultados, el trabajo en equipo es un factor de éxito y 
mejora continua ya que siempre los servidores estarán dispuestos a comprender a l otro 
compañero y así mismo a apoyar las distintas ideas que van naciendo en el desarrollo de la 
tarea en ejecución con miras de alcanzar un objetivo común. 
 Transparencia: Tener suficiente confianza, seguridad y franqueza con la sociedad de tal 
forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, 
procedimientos, reglas, normas y demás información generada por la institución en un 






7.4.2 UNIDAD FINANCIERA 
7.4.2.1 MISIÓN 
Su misión es gestionar los recursos financieros a fin de cumplir los objetivos y metas 
institucionales. 
7.4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Corresponde a la Unidad Financiera, planificar, organizar, dirigir y controlar, las actividades del 
proceso financiero, velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente y establecer procesos 
que aseguren la correcta administración de los recursos públicos. 
 
El Art. 42 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que: “ …Los 
servidores de las instituciones del Estado, encargados de la gestión financiera, administrativa, 
operativa o ambiental, serán responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en acciones u 
omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o 
conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de 
tales acciones u omisiones”. Por lo tanto todas las operaciones financieras estarán respaldadas con 
la documentación de soporte pertinente, integra, confiable, exacta y suficiente ya que esto permitirá  
su seguimiento, identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 





Para el cumplimiento  








Gráfico No. 35: Descripción de la Unidad Financiera 









Cumplimiento de sus 
objetivos y metas 
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7.4.2.3 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
La  Unidad Financiera entre sus principales atribuciones y responsabilidades debe cumplir con las 
siguientes: 
 
 Elaborar el Plan Anual de Compras de la ANT (PAC)  
 Coordinar con la Dirección de Planificación la elaboración del presupuesto anual de la 
ANT 
 Formular el presupuesto anual para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento institucional 
 Preparar informes para conocimiento del Director Ejecutivo, que le permita tomar 
decisiones acertadas, eficientes y oportunas 
 Disponer la consolidación de información inherente a los bienes muebles e inmuebles que 
posee la institución a nivel nacional 
 Administrar los recursos financieros de la institución en base a las políticas, lineamientos, 
estrategias institucionales, el Marco legal vigente y demás normas relacionadas. 
 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y nuevos requerimientos del 
presupuesto, para la adecuada ejecución de los proyectos 
 Presentar los reportes requeridos por el Ministerio de Finanzas, organismos de control y las 
diferentes unidades gubernamentales 
 Supervisar que los procedimientos de control se cumplan de acuerdo a la normativa 
vigente 
 Asesorar e informar a la máxima autoridad sobre la ejecución presupuestaria 
 Emitir certificaciones presupuestarias para la adquisición o contratación de bienes o 
servicios 
 Gestionar la aprobación del presupuesto y sus reformas 
 Autorizar los pagos por cumplimiento de obligaciones de la institución 
 Disponer la transferencia de remuneraciones de los servidores de la Institución 







7.4.3DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD FINANCIERA 
La Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito está compuesta por los departamentos 










Gráfico No.36: Departamentos de la Unidad Financiera 
Elaborado por: Autora 
 
7.4.3.1 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
El departamento de Presupuesto es el encargado principalmente de la programación, formulación, 
ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto de la institución, para lo cual deberá 
tomar en consideración la normativa legal vigente. 
La Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 402-01 determinan que: “…La 
máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de 
las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 
actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos…”.En este contexto la Agencia 
Nacional de Tránsito como entidad del sector público, deberá implementar los procedimientos de 
control interno a aplicarse en todas las etapas del ciclo  presupuestario institucional, lo cual 
























 Gráfico No.37: Descripción del Departamento de Presupuesto 
Elaborado por: Autora 
7.4.3.1.1FUNCIONES 
El Departamento de Presupuesto tiene que cumplir las siguientes funciones: 
 
 Elaborar la proforma presupuestaria Anual 
 Emitir las certificaciones de disponibilidad presupuestaria 
 Elaborar la programación indicativa anual (PIA)  
 Elaborar la programación cuatrimestral  
 Presentar periódicamente el informe de ejecución presupuestaria 
 Presentar informes de asignaciones presupuestarias 
 Presentar informes anuales de liquidación presupuestaria 
 Elaborar las solicitudes de reformas presupuestarias 
 Realizar la reprogramación presupuestaria cuando el caso lo amerite 
 Aplicación de las reformas presupuestarias 
7.4.3.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
El departamento de contabilidad es el encargado del registro sistemático, cronológico y secuencial 
de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de la Agencia Nacional de Tránsito, desde el 
inicio del proceso contable hasta la presentación de los estados financieros con la finalidad de 
asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que permita la 
rendición de cuentas, la toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la 
elaboración de estadísticas. Además dispondrá de evidencia documental sustentatoria de todas las 
PRESUPUESTO 
Responsable: Jefe de Presupuesto 
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transacciones la cual estará disponible para la verificación o auditoría, así como para información 
de otros usuarios autorizados; ésta información deberá conservarse durante siete años en medios 
digitales con la respectiva firma electrónica o de ser el caso los soportes físicos. 
El Art. 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas dispone que:“…Las 
máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el 
debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las 
unidades financieras, de observar la normativa contable…” 
7.4.3.2.1  FUNCIONES 
El Departamento de Contabilidad debe cumplir con las siguientes funciones: 
 
 Registrar las transacciones en el sistema contable (e-SIGEF) 
 Realizar informes financieros contables 
 Presentar los informes económicos y contables de los proyectos de la institución 
 Elaborar el comprobante único de registro de ingreso de las especies valoradas  
 Elaborar el comprobante único de registro de ajuste de las especies valoradas 
 Elaborar el comprobante único de registro contable de garantías (pólizas  de seguros) 
 Elaborar el comprobante único de registro contable por la depreciación de los bienes de 
larga duración 
 Llevar correctamente el fondo global de anticipo de viáticos aprobados y transferidos 
 Llevar correctamente el comprobante único de registro de la liquidación de viáticos 
 Presentar periódicamente el Informe de apertura de los fondos de caja chica aprobados y 
transferidos 
 Llevar correctamente los registros de reposición de fondos de caja chica 
 Elaborar el informe de arqueo de caja chica 
 Realizar la retención de impuestos  
 Realizar la declaración de impuestos al SRI 
 Elaborar los Informes  de anexos de pago de impuestos al SRI 
 
7.4.3.3 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
El departamento de Tesorería es el responsable de adoptar las medidas necesarias para resguardar 
los fondos que se recauden, mientras estos permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para 
depósito a los bancos corresponsales y Banco Central, así como también es el encargado de realizar 




Según el Art. 162 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “…Los recursos 
públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando en lo pertinente, las respectivas 
normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El 
cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades 
financieras”. 
El Presupuesto General del Estado se gestiona a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional 
abierta en el Banco Central del Ecuador, con las subcuentas que el Ministerio de Finanzas 
considere necesarias. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, La 
Agencia Nacional de Tránsito, debe acreditar la totalidad de los recursos financieros que obtenga, 
recaude o reciba de cualquier forma a la respectiva cuenta abierta en el Banco Central del Ecuador. 
 
Según la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 403-01“…La 
recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o por medio de la red 
bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de las cuentas rotativas de ingresos 
abiertas en los bancos corresponsales. Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, 
en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, 
depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos 
autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente” 
 
“…La salida de recursos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional se realizará sobre la base de las 
disposiciones de los autorizadores de pago de las entidades y organismos pertinentes y del ente 
rector de las finanzas públicas. Dicha salida de recursos se efectuará cuando exista obligaciones 
de pago, legalmente exigibles, debidamente determinadas por las entidades responsables 
correspondientes, previa afectación presupuestaria o registro contable…” Así lo determina el Art. 









Gráfico No. 38: Descripción del Departamento de Tesorería  
Elaborado por: Autora 
TESORERÍA 
Ingresos – Gastos 












El Departamento de Tesorería tiene las siguientes funciones a desarrollar: 
 Realizar los reportes de disponibilidad de fondos 
 Elaborar y presentar el informe de ingresos de autogestión 
 Elaborar reportes diarios de recaudación 
 Realizar las solicitudes de pago en el sistema e-SIGEF 
 Llevar correctamente el registro de transacciones de los pagos  
 Realizar la legalización de los pagos efectuados  
 Presentar reportes a las máximas autoridades de los pagos efectuados 
 Elaborar y presentar los informes de ejecución de gastos 
 Elaborar en forma periódica el informe de recepción y distribución de especies valoradas 
 Elaborar el informe de comercialización de especies valoradas y presentar al Ministerio de 
Finanzas 
 Realizar la conciliación Bancaria 
 Custodiar y controlar el registro de garantías y valores (pólizas de seguros – garantías 
bancarias) 
 Presentar periódicamente informes sobre la custodia de garantías, títulos y valores 
 
7.4.4 PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD FINANCIERA DE 
LA ANT 
 
Con la finalidad de optimizar los servicios que presta la Agencia Nacional de Tránsito, es necesario 
implementar procesos de control interno para cada uno de los departamentos de la Unidad 
Financiera; Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 
 
Los procesos que se describen a continuación están estructurados en base a las normas vigentes que 
rigen la administración pública en el Ecuador con el objetivo de que su aplicación conlleve a 



















Gráfico No. 39: Mapa de procesos de la Agencia Nacional de Tránsito 
Fuente: Estatuto Orgánico de la Agencia Nacional de Tránsito
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
GESTIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE  
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
GESTIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL CONTROL   






GESTIÓN DE EVALUACIÓN 
DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
  
ASESORIA APOYO 
• Gestión de Asesoría Jurídica 
• Gestión de Planificación 
• Gestión de Auditoría Interna 
• Gestión de Comunicación Social 
• Gestión Administrativa  y  Financiera 
• Gestión de Contratación 
• Gestión de Administración del Talento Humano 
• Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 
• Gestión de Secretaría General 
 
PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 GERENCIAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL 
DIRECCIONES PROVINCIALES 
Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Galápagos, Tungurahua, Chimborazo,  Pichincha, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Sucumbíos, Manabí, Guayas, Bolívar, Santa Elena, Los Ríos. Esmeraldas, Pastaza, Napo,  

















   
 
 
GESTIÓN DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
GESTIÓN DE  ESTUDIOS  Y 
PROYECTOS  DEL 
TRANSPORTE 








7.4.4.1CONTROL DEL PRESUPUESTO 
7.4.4.1.1 PROPÓSITO 
Asegurar una adecuada coordinación de procesos en todas las fases del ciclo presupuestario, según 
los lineamientos expedidos por el Ministerio de Finanzas.  
7.4.4.1.2 CAMPO DE ACCIÓN 
Cobertura: a todos los gastos para la previsión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas.    
Alcance: Inicia con la formulación y programación de los diferentes proyectos a ejecutarse dentro 
del ejercicio fiscal; y termina con la ejecución y liquidación del presupuesto.  
7.4.4.1.3 CRITERIOS DE OPERACIÓN 
• Se efectuará la programación del presupuesto en concordancia con lo previsto en el Plan 
Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional.  
• Los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 
incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de 
la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
• El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de enero y concluye el 31 de 
diciembre de cada año. 
• No se podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. 
• Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. 
Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos, ni obligaciones, ni realizar 
acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. 
7.4.4.1.4 DESCRIPCCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
INICIO 
Dirección de Planificación - Unidad Financiera 
“PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL” 
1. Elabore el PAI y realice la formulación de los proyectos y actividades previstos para el 
ejercicio fiscal en el que se vaya a ejecutar 
2. Solicite dictamen de prioridad en SENPLADES 
Departamento Presupuesto 
3. Una vez priorizados los programas y/o proyectos de inversión, elabore la programación 
cuatrimestral del presupuesto institucional con todos los ingresos y egresos previstos; 
asignando el código de partida a los programas, proyectos y actividades que constan en los 
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planes anuales y los requerimientos de recursos humanos, materiales físicos y financieros 
para su ejecución.  
4. Ingrese en el sistema ESIGEF los programas, proyectos y actividades según los catálogos y 
clasificadores presupuestarios. Automáticamente se remite al Ministerio de Finanzas para 
la respectiva aprobación.   
Dirección de Planificación - Unidad Financiera 
5. Una vez asignado el presupuesto, conjuntamente elabore el PAC con la respectiva 
programación. 
Departamento Presupuesto 
6. Asigne partidas en el sistema ESIGEF al PAC con la respectiva programación 
cuatrimestral según los catálogos y clasificadores presupuestarios   
7. Establezca los compromisos necesarios en el momento que la autoridad competente 
mediante acto administrativo, decida la realización de los gastos y siempre que exista la 
respectiva certificación presupuestaria. 
“PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” 
8. Se necesita reforma presupuestaria? 
8.1 NO: “PROCESO DE CONTROL DE PAGOS” 
8.2 SI: Existe incremento en los programas y/o proyectos de inversión? 
                    8.1.1 NO: Realice el informe de justificación para la reforma presupuestaria y  
entregue al Director Ejecutivo para su aprobación y legalización.  
                       8.1.2 SI: Solicite dictamen de prioridad en SENPLADES. 
Director/a Ejecutivo/a 
9. Revise y legalice informe, envíe al Ministerio de Finanzas para aprobación de la reforma 
presupuestaria.  
10. Reciba la Resolución Presupuestaria del ministerio de Finanzas que indique la legalización 
del presupuesto. Continúe con el “PROCESO DE PAGOS” 
Departamento de Presupuesto 
11. Realice el seguimiento mensual de las certificaciones que se han emitido. 
12. Realice el informe cuatrimestral de ejecución presupuestaria a nivel del presupuesto de la 
institución y de los programas que lo conforman.  
13. Al final del ejercicio fiscal, proceda al cierre contable y liquidación presupuestaria, de 
conformidad con las normas técnicas.  
14. Realice la liquidación presupuestaria con la información financiera, contable y 
presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado y elabore el informe final de la ejecución 
presupuestaria.   
15. Remita la Liquidación Presupuestaria para aprobación del Ministerio de Finanzas hasta el 





7.4.4.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
                               CONTROL DEL PRESUPUESTO: Programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación  y
 liquidación presupuestaria
Dirección Ejecutiva Dirección de  Planificación -  Unidad  Financiera Presupuesto
INICIO
Una vez priorizados los programas y/o proyectos de inversión, 
elabore la programación cuatrimestral del presupuesto institucional 
con todos los ingresos y egresos previstos; asignando el código de 
partida a los programas, proyectos y actividades que constan en los 
planes anuales y los requerimientos de recursos humanos, 
materiales físicos y financieros para su ejecución. 
Elabore el PAI y realice la formulación de los 
proyectos y actividades previstos para el 
ejercicio fiscal en el que se vaya a ejecutar  
Proceso de control 
de pagos
Establezca los compromisos necesarios en el momento 
que la autoridad competente, mediante acto 
administrativo, decida la realización de los gastos  y 
siempre que exista la respectiva certificación 
presupuestaria. 
Realice el seguimiento 
mensual de las certificaciones 
que se han emitido
Al final del ejercicio fiscal proceda 
al cierre contable y liquidación 
presupuestaria, de conformidad 
con las normas técnicas
Proceso de Elaboración 
del Plan Operativo Anual 
Una vez asignado el presupuesto, 
conjuntamente elabore el PAC con la 
respectiva programación 
Realice el informe cuatrimestral de 
ejecución presupuestaria a nivel 
del presupuesto de la institución y 
de los programas que lo conforman
Remita la Liquidación Presupuestaria para 
aprobación del Ministerio de Finanzas 
hasta el 31 de enero del siguiente año .
Ingrese en el sistema ESIGEF los programas, proyectos 
y actividades según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios.  Automáticamente se remite al 
Ministerio de Finanzas para la respectiva aprobación.
NoSe necesita reforma presupuestaria?
Realice el informe de 
justificación para la reforma 
presupuestaria y entregue al 




de prioridad en 
SENPLADES
Si
Existe incrementos en los 
programas y/o proyectos 
de inversión?
No
Reciba la Resolución 
Presupuestaria del 
Ministerio de Fianzas que 
indique la legalización del 
presupuesto
Realice la liquidación presupuestaria con 
la información financiera, contable y 
presupuestaria del ejercicio fiscal cerrado y 
elabore el informe final de la ejecución 
presupuestaria. 
Solicite dictamen de 
prioridad en SENPLADES
Asigne partidas en el sistema ESIGEF el PAC con la 
respectiva programación cuatrimestral según los 
catálogos y clasificadores presupuestarios.
Revise y legalice  
informe y envíe al 
Ministerio de Finanzas 
para aprobación de la 




Gráfico No. 40:Diagrama de Flujo – Control del Presupuesto 




• SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
• PAI:              Plan Anual de Inversión 
• PAC:            Plan Anual de Contratación 
7.4.4.1.7 BASE LEGAL 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas    
• Directrices Presupuestarias emitidas por el Ministerio de Finanzas (para cada ejercicio 
fiscal) 
7.4.4.1.8 CRITERIOS DE CONTROL 
CONTROL MANUAL 
No. Control Responsable Objetivo Punto de control 
CM1 Verificar que todos los programas y/o 
proyectos de inversión se encuentren 
priorizados para incluir en la 




Incluir los proyectos priorizados 




Verificar que se ingrese correctamente 
en el sistema ESIGEF los programas, 
proyectos y actividades según los 




Ingresar al sistema ESIGEF 
correctamente los programas, 
proyectos y actividades según los 
catálogos y clasificadores 
presupuestarios    
CM3 Verificar que se asigne las partidas 
correctas a cada uno de los ítems del 
PAC en el sistema ESIGEF.  
Responsable de 
Presupuesto 
Asegurarse que todos los ítems del 
PAC se encuentren asignadas las 
partidas presupuestarias  
CM4 Verificar que las partidas 




Realizar un seguimiento mensual 
de las certificaciones que se han 
emitido  para asegurarse el monto 
disponible. 
Tabla No. 24: Criterios de control – Control del Presupuesto  







7.4.4.2 CONCILIACIÓN BANCARIA 
De acuerdo con la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 403-07“…La 
conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los 
registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular 
y periódicamente por lo menos una vez al mes. Las conciliaciones bancarias se realizan 
comparando los movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los 
estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las 
operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliación de los saldos contables y 
bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas por la unidad administrativa de 
tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad…” 
7.4.4.2.1 PROPÓSITO 
Asegurar que tanto el saldo según los registros contables (libro bancos ANT) como el saldo según 
el banco sean los correctos (estados de cuenta-bancos). 
7.4.4.2.2 CAMPO DE ACCIÓN 
Cobertura: A todos los ingresos  recaudados por la Agencia Nacional de Tránsito 
Alcance: Inicia con los depósitos de usuarios y de las Oficinas de Atención al Usuario en los 
Bancos corresponsales y termina con la conciliación bancaria que permite generar los reportes de 
disponibilidades. 
7.4.4.2.3 CRITERIOS DE OPERACIÓN 
• Un servidor de cada entidad y organismo del sector público, no relacionado directamente 
con las funciones de recaudación, depósito y registro contable, será designado para recibir 
el estado bancario directamente del banco y efectuar la conciliación bancaria mensual.  
• Luego de recibir los estados de cuenta bancarios dentro de los primeros días hábiles del 
mes, se efectuarán las conciliaciones bancarias. 
• La conciliación bancaria será la base fundamental para el control de las disponibilidades de 
los fondos de la institución y la toma de decisiones.   
Para realizar  la conciliación bancaria son necesarios los CUR de Ingresos al e-SIGEF y reportes de 
recaudaciones con los depósitos originales remitidos por todas las Oficinas de atención al usuario a 
nivel nacional.   
7.4.4.2.4DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
INICIO 
Responsable de Especies - Tesorería 
1. “Proceso de  Administración, Custodia y Control de Especies” 
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2. Entregar reporte de especies a Recaudación 
Área de Recaudación - Tesorería  
3. “Proceso de Control de Recaudaciones en Agencias” 
4. Reciba los reportes diarios de las recaudaciones de las agencias, con sus respectivos 
respaldos (comprobantes de depósitos) en digital 
5. Reciba el reporte de especies 
6. Realice la validación de los depósitos  
7. Revise los reportes de recaudación de las Agencias y de especies 
8. ¿Todo está cuadrado?  
a. SI: Continúe con la Actividad 9 
b. NO: Coordinar inmediatamente con los responsables de recaudación de cada una 
de las Agencias.  En caso de que sean repetitivos sancionar al responsable de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público.  
9. Realice el ingreso contable al e-SIGEF clasificado por cada tipo de ingresos, legalice y 
Continúe con la Actividad 14 
Tesorero General 
10. Revise el valor de Ingresos por matrículas (valor transferido del SRI al Banco Central del 
Ecuador) y realice el ingreso contable al e-SIGEF  
11. Reciba el reporte de los ingresos recaudados por la CTE revise y realice el ingreso contable 
al e-SIGEF 
12. Reciba el reporte de los ingresos recaudados por la DNCTSV revise y realice el ingreso 
contable al e-SIGEF  
13. Reciba el informe y depósitos originales de los Ingresos por Matriculación de Unidades de 
Carga revise y realice el ingreso contable al e-SIGEF 
14. Remita los CUR contables legalizados, con sus respaldos al Área de Conciliaciones 
Bancarias. (diario) 
Encargado de conciliaciones bancarias 
15. Realice la verificación de depósitos vs CUR de ingresos 
16. Elabore la Base de Datos de ingresos recaudados  
17. Realice la Conciliación de valores del Libro Bancos (institución)vs depósitos realizados en 
los bancos corresponsales de cada una de las Agencias a nivel nacional  
18. Realice la Conciliación General de los Bancos corresponsales vs Banco Central del 
Ecuador 
19. Cuadre los valores con el e-SIGEF y reporte al Director Financiero y al Tesorero General 





7.4.4.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
CONCILIACIÓN BANCARIA
Responsable de 
Especies Valoradas Tesorero General
Encargado de conciliaciones 
bancarias 
INICIO
Reciba los reportes diarios 
de las recaudaciones de las 
agencias, con los respaldos, 
en digital
Reciba el Reporte 
de especies
Realice la validación 
de depósitos 
Revise los reportes 
de recaudacion de 
las agencias y de 
especies
Realice el ingreso 
contable al ESIGEF 
clasificado por ingresos.
Remita el CUR contable 
con los depósitos de 




Coordinar inmediatamente con los 
responsables de recaudación de 
cada una de las agencias.
En el caso de que sean repetitivos 
sancionar al responsable de 
acuerdo a lo que establece la Ley 
Orgánica del Servicio Público
No
Si
Realice la verificación 
de depósitos validados 
vs. CUR de ingresos
Conciliación de valores dell Libro 
Bancos Vs los depósitos 
realizados en los bancos 
corresponsales de cada una de las 
Agencias a nivel nacional. 
Cuadre de valores con el ESIGEF y 
reporte a Director  Financiero y al 
Tesorero General los saldos en 
Bancos corresponsales y Banco 
Central del Ecuador
Elabore la Base de Datos 
de ingresos recaudados 
FIN
Revise el valor de Ingresos por 
matrículas (valor transferido del 
SRI al Banco Central del 
ecuador) y realice el ingreso 
contable al ESIGEF. 
Reciba el reporte de los 
ingresos recaudados por la 
CTE y realice el ingreso 
contable al ESIGEF
Reciba el informe y depósitos 
originales de los ingresos por 
Matriculación de Unidades de 
Carga y realice el ingreso 
contable al ESIGEF. 
Remita los CUR 
contables al área 
de Conciliaciones 
Bancarias 
Proceso de adm., 
custodia y control 
de especies – 





Conciliación General de 
los Bancos corresponsales  
vs. Banco Central del 
Ecuador 
Reciba el reporte de los 
ingresos recaudados por la 
DNCTSV y realice el 
ingreso contable al ESIGEF
Recaudaciòn
Gráfico No. 41: Diagrama de Flujo – Conciliación Bancaria 




• ANT:   Agencia Nacional de Tránsito 
• CTE: Comisión de Tránsito del Ecuador 
• DNCTSV: Dirección Nacional del Control de Tránsito y Seguridad Vial   
• CUR: Comprobante Único de Registro 
• E-SIGEF: Sistema Informático de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas 
• SITCON: Sistema informático de la ANT para el control de especies valoradas. 
7.4.4.2.7 CRITERIOS  DE  CONTROL 
CONTROLES  MANUALES 
No. Control Frecuencia Responsable Objetivo Punto de 
control 
CM1 Cuadre el Registro de Control de 
Especies con el sistema SITCON  
Diario Responsable de 
la 
administración 
y custodia  de 
especies 
valoradas 
Verificar y asegurar la 
cantidad de especies 
utilizadas y anuladas  
CM2 Revise los cuadres y consolidados 
de las recaudaciones de las 
Agencias a nivel nacional 
Diario  Responsable de 
Recaudación-
Tesorería  
Verificar los ingresos 
recaudados en cada 
una de las Agencias 
CM3 Realice la verificación de depósitos 
vs CUR de ingresos  




depósitos con los 
CUR de ingresos  
CM4 Conciliación General de los Bancos 
corresponsales vs Banco Central del 
Ecuador  
Diario Encargado de 
conciliaciones 
bancarias 
Verificar los ingresos 
a las cuentas de 
Bancos 
corresponsales y los 
ingresos al Banco 
Central del Ecuador 
Tabla No. 25: Criterios de Control – Conciliación Bancaria 




7.4.4.3 REPORTE DE DISPONIBILIDADES 
7.4.4.3.1 PROPÓSITO 
Presentar información pertinente al comportamiento del movimiento bancario, relativa a los 
ingresos y desembolsos de los fondos de la institución a una fecha determinada. 
7.4.4.3.2 CAMPO DE ACCIÓN 
Cobertura: Este proceso aplica a todas las cuentas bancarias registradas a nombre de la Agencia  
Nacional de Tránsito. 
Alcance del Proceso: Se inicia cuando el departamento de Tesorería accede a la información de 
cada una de las cuentas registradas a nombre de la Agencia Nacional de Tránsito a fin de obtener la 
información a ser registrada en el cuadro de disponibilidades y termina  con la entrega del reporte 
al Director Financiero. 
7.4.4.3.3 CRITERIOS  DE OPERACIÓN 
Condiciones:  
• Tener acceso a las cuentas bancarias registradas a nombre de la Agencia Nacional de 
Tránsito 
Requisitos: 
• Usuario y contraseña para ingreso a las cuentas bancarias registradas a nombre de la 
Agencia Nacional de Tránsito 
Base Legal: 
• Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 403-01, 403-04, 403-06, 
403-11. 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículos 161, 162 y 163. 
7.4.4.3.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
INICIO 
Tesorería 
 Ingrese vía Internet a cada una de las cuentas bancarias pertenecientes a la ANT 
 Verifique el saldo disponible a la fecha anterior del análisis del cuadro de disponibilidades 
de cada cuenta 
 Registre el saldo disponible de cada cuenta en el formato de reporte de disponibilidades 
 Registre el monto por depósitos efectuados en la fecha de cada cuenta bancaria 
 Registre el monto por notas de crédito en la fecha de cada cuenta bancaria 
 Registre el monto por notas de debito en la fecha de cada cuenta bancaria 
 Verifique el saldo disponible de cada cuenta 
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 Registre información de acumulados: Banco Central, ingresos, pagos 
 Revise información de los movimientos de cuentas de disponibilidades e-SIGEF 
 Registre notas aclaratorias en el reporte de disponibilidades 
 Revise información, imprima reporte de disponibilidades, legalice y entregue  
Dirección Administrativa y Financiera 
























7.4.4.3.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
ELABORACIÓN DEL REPORTE DE DISPONIBILIDAD BANCARIA
TESORERÍA DIRECTOR/A FINANCIERO/A
Registre el monto por notas de 
crédito en la fecha
Registre el monto por depósitos 
efectuados en la fecha
Verifique el saldo disponible de 
cada cuenta
Registre el saldo disponible de 
cada cuentaen el formato de 
reporte de disponibilidad
Verifique el saldo disponible a la 
fecha de análisis del reporte de 
cada cuenta
INICIO
Revise información de los 
movimientos de cuentas de 
disponibilidades e-SIGEF 
Revise información, imprima 
cuadro de disponibilidad, 
legalice y entregue
Ingrese a cada una de las 
cuentas bancarias 
pertenecientes a la ANT
Tesorero
Reciba, revise comportamiento del 
movimiento bancario en el cuadro 
de disponibilidad bancaria 
entregado
FIN
Registre el monto por notas de 
debito en la fecha
Registre información de 
acumulados: Banco Central, 
ingresos, pagos
Registre notas aclaratorias en el 
reporte de disponibilidad 
bancaria
Gráfico No. 42: Diagrama de Flujo-Elaboración del Reporte de Disponibilidades       




ANT: Agencia Nacional de Tránsito 
E-SIGEF: Sistema Informático de Gestión Financiera del Ministerio de Finanzas 
7.4.4.3.7 CRITERIOS  DE  CONTROL 
CONTROL MANUAL 
Código Detalle del punto 
de control 





Verificar que la información 
registrada en el cuadro de 




Por cada reporte 
de 
disponibilidades 
Tabla No. 26: Criterios de control - Elaboración del Reporte de Disponibilidades 
Elaborado por: Autora 
 
7.4.4.4. ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y CONTROL DE ESPECIES 
El acuerdo Ministerial 055, emitido por el Ministerio de Finanzas el 7 de marzo del 2012 define a 
especie valorada como: “…todo documento por el que los Organismos, entidades y dependencias 
del Sector Público establecidos en el SINFIP, recaudan ingresos no tributarios para la obtención 
de recursos, ya sea para recuperar la inversión realizada por la prestación de un servicio público 
o para financiar el presupuesto público…” 
Es competencia de la Unidad Financiera de la Agencia Nacional de Tránsito, designar los 
responsables para la custodia y administración de las especies valoradas. 
La Agencia Nacional de Tránsito obligatoriamente debe remitir al Ministerio de Finanzas la 
planificación de la necesidad institucional para la emisión de especies valoradas con el respectivo 
informe que justifique su utilización y el análisis de costo beneficio, esto para obtener la 
autorización y la fijación del precio. 
Las especies valoradas de la Agencia Nacional de Tránsito, según la Norma de Control Interno 
403-03serán elaboradas por el instituto Geográfico Militar o por Editogram S.A. de acuerdo al 
oficio SNA-O-11-00125 del 03 de Febrero del 2011 emitido por la Presidencia de la República. 
 
El Director Financiero de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 
055 emitido por el Ministerio de Finanzas “…remitirá a la unidad responsable de la Dirección 
Nacional de Ingresos de la Subsecretaría de Presupuesto los reportes mensuales de la 
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comercialización en los formatos que ésta disponga, durante los primeros  ocho días del mes 
siguiente a la comercialización, con la finalidad de conciliar valores y verificar si se encuentran 
debidamente suscritos.” 
7.4.4.4.1 PROPÓSITO 
Gestionar la provisión y control de las especies valoradas en  las agencias de la ANT a nivel 
nacional y municipios que han asumido las competencias. 
7.4.4.4.2 CAMPO DE ACCIÓN 
Cobertura: Este proceso aplica a todas las especies valoradas y suministros para la emisión de 
títulos habilitantes en las agencias de la ANT a nivel nacional y municipios que hayan asumido las 
competencias. 
Alcance del Proceso: Este proceso inicia con el requerimiento de especies fiscales al Ministerio de 
Finanzas,  Instituto Geográfico Militar y/o Editogram S.A. y termina cuando se envía el reporte de 
comercialización de especies al Ministerio de Finanzas. 
7.4.4.4.3 CRITERIOS  DE OPERACIÓN 
Normas Generales: 
• Los Jefes de Atención al Usuario deberán enviar sus requerimientos de especies para el año 
siguiente, a más tardar hasta el mes de junio del año corriente, basando sus cálculos en la 
cantidad de trámites efectuados el año anterior, los Directores Provinciales y las 
Municipalidades que hayan asumido las competencias deberán consolidar estos pedidos y 
enviarán el requerimiento global de su provincia al Responsable de Especies de la ANT. 
• La ANT con sus respectivas dependencias y los Municipios que hayan asumido las 
competencias, proporcionarán adecuadas condiciones de seguridad para la permanencia de 
las especies valoradas. 
• Cada Director Provincial deberá receptar y consolidar los pedidos realizados por los Jefes 
de Agencia de Atención al Usuario de su provincia y los Municipios que hayan asumido las 
competencias; realizará el requerimiento al Responsable de las Especies de la ANT, siendo 
los señores Jefes de Agencia los únicos responsables de retirarlas de la oficina matriz, 
previa suscripción del Acta de Entrega-Recepción. 
• Podrán retirar las especies, otras personas por causas debidamente justificadas, y 
sustentadas por el Director Provincial o los Municipios que hayan asumido las 
competencias.  
• Los Recaudadores de las Agencias serán los responsables de la custodia, registro, 
recaudación, manejo y control de las especies valoradas y depositarán diariamente los 
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valores recadados por estas en la cuenta correspondiente (solicitar el número de cuenta al 
Tesorero General).  
• El Responsable de Especies de la ANT y los Recaudadores de las Agencias, así como 
también los Municipios que hayan asumido las competencias, deberán llevar en forma 
obligatoria un KARDEX  en el que registrarán los ingresos y egresos diarios de las 
especies fiscales.  
• En caso de detectarse errores de impresión de alguna especie, el Recaudador elaborará un 
Informe al Jefe de Agencia o al delegado por el Municipio que haya asumido las funciones, 
quienes a su vez remitirán dicha especie con la respectiva acta de entrega recepción al 
Responsable de Especies de la ANT para que solicite la reposición al I.G.M.  
• Los Jefes de Agencia de Atención al Usuario controlarán y supervisarán el manejo de las 
especies y tomarán las medidas correctivas y preventivas necesarias para el normal 
funcionamiento de sus actividades, adicionalmente, revisarán y firmarán los Informes 
diarios de comercialización de las especies y verificarán que éste sea igual a los depósitos 
respectivos.  
• Los recaudadores de las Agencias de Atención al Usuario, elaborarán en forma mensual y 
por triplicado el reporte de comercialización de especies;  el original lo remitirán al 
Departamento de Tesorería de la ANT para su registro y control,  la primera copia se 
archivará en la Agencia y la segunda copia servirá como archivo personal del Recaudador. 
Condiciones: 
• Las agencias a nivel nacional deben remitir mediante oficio o memorando la solicitud de 
requerimiento de especies y enviar por mail al Responsable de la Administración y 
Custodia de las especies de la ANT, por lo menos cinco días laborables antes de que se 
termine el stock de las mismas, adjuntando el kárdex y reporte de comercialización. 
Requisitos: 
1. Resolución de Directorio, en el caso de existir modificación al tarifario 
2. Memorando con requerimiento de especies fiscales dirigida al Ministerio de Finanzas, al 
I.G.M. y/o Editogram S.A. 
3. Memorando para realizar el retiro de las especies fiscales dirigida al Ministerio de Finanzas 
y/o al I.G.M. respectivamente. 
4. Oficio o memorando de requerimiento de especies fiscales de las agencias a nivel nacional 
5. Informe y Acta entrega recepción de las especies fiscales anuladas  
6. Memorando para dar a conocer el robo, desaparición o siniestro de especies valoradas a los 
Departamentos de Talento Humano y Jurídico 
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7. Memorando de informe consolidado de comercialización de especies fiscales para el 
Ministerio de Finanzas (mensual) 
 
Base Legal 
• Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial Art. 30 
• Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Art. 20 
• Resolución emitida por el Directorio de la ANT con respecto al Cuadro Tarifario 
• Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 
• Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, Expedición, Canje de 
Licencias de Conducción y Otorgamiento de Especies 2009 
• Decreto No. 014 la Asamblea Nacional Constituyente, Emisión de especies valoradas por 
el Instituto Geográfico Militar 
• Oficio SNA-O-11-00125 emitido por la Presidencia de la República con fecha 03 de 
febrero del 2011. 
• Acuerdo Ministerial Nº. 159, emitido por el Ministerio de Finanzas el 19 de julio del 2011. 
• Acuerdo Ministerial Nº. 055, emitido por el Ministerio de Finanzas el 7 de marzo del 2012. 
• Reglamento General de bienes del sector público, publicado en Registro Oficial Nº. 378 del 
17 de octubre del 2006. 
7.4.4.4.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
A) REQUERIMIENTO DE ESPECIES Y/O SUMINISTROS 
INICIO 
Responsable de Especies 
1. Elabore memorando con requerimiento de especies y/o suministros, solicite sumilla de 
aprobación 
Tesorero 
2. Reciba memorando, revise y sumille 
Director Financiero 
3. Reciba memorando, revise y sumille 
Responsable de Especies 
4. Reciba memorando sumillado y envíe 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
5. Reciba memorando, revise y atienda requerimiento 
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6. Elabore oficio dirigido al I.G.M., Ministerio de Finanzas, Editogram S.A. y/o empresa 
privada de ser el caso de acuerdo al requerimiento y envíe 
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, MINISTERIO DE FINANZAS,  EDITOGRAM 
S.A. O EMPRESA PRIVADA 
7. Reciba oficio con requerimiento de especies o suministros, revise  y atienda requerimiento 
(elabore proforma) 
Responsable de Especies 
8. Reciba proforma y revise documentación para iniciar el proceso de contratación 
9. Elabore memorando solicitando inicio de proceso de contratación, solicite aprobación y 
envíe conjuntamente con documentación de soporte. 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
10. Reciba memorando y documentación para proceso de contratación 
11. “PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (Régimen Especial para el caso del I.G.M. 
o Editogram S.A. y para el caso de Empresa privada por Subasta Inversa)” 
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, EDITOGRAM S.A. O A EMPRESA PRIVADA 
12. Comunique el cumplimiento del requerimiento en forma verbal y escrita  
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
13. Reciba comunicado escrito de cumplimiento de requerimiento de especies 
14. Elabore oficio para proceder al retito de las especies y mantenga coordinación 
Responsable de Especies 
15. Coordine recepción de especies y reciba oficio para retiro de especies 
BODEGA CENTRAL 
16. Coordine recepción de especies y diríjase para retiro de especies 
MINISTERIO DE FINANZAS 
17. Reciba oficio para retiro y elabore acta entrega de especies 
18. Verifique cada una de las especies valoradas entregadas que estén correctas 
19. Legalice acta entrega de especies 
BODEGA CENTRAL 
20. Reciba acta entrega de especies, revise e ingrese al sistema de inventarios 
21. Elabore acta entrega de especies, legalice y entregue a Responsable de Especies-Tesorería. 
Bodega Especies-Tesorería 
22. Reciba acta entrega, revise, legalice y recepte especies 






B) ENTREGA DE ESPECIES A LAS AGENCIAS Y MUNICIPIOS QUE HAN 
ASUMIDO COMPETENCIAS 
INICIO 
Jefe de Agencia o Delegado 
1. Elabore oficio para solicitar especies, imprima y envíe en forma física y por mail, 
adjuntando kárdex al día y reporte de comercialización. 
Direcciones Provinciales 
2. Reciba oficio de solicitud de especies escrito y/o mail 
3. Consolide información de requerimientos de Agencias o Municipios de la provincia 
4. Elabore memorando con requerimientos de especies y enviar en forma física y por vía mail 
Unidad Financiera 
Tesorería – Responsable de Especies 
5. Reciba memorando con solicitud de especies escrito y/o mail y verifique factibilidad de 
requerimiento con histórico de especies 
6. Autorice atender requerimiento según factibilidad de stock en matriz 
Bodeguero de Especies 
7. Separe requerimiento y tome las series de inicio y fin de las especies 
Responsable de Especies 
8. Elabore acta entrega recepción de especies y legalice  
Bodeguero de Especies 
9. Reciba acta entrega, legalice y entregue conjuntamente con el requerimiento para 
verificación del Jefe de Agencia o su delegado 
Agencias/Municipios 
Jefe de Agencia/Municipios 
10. Reciba acta entrega recepción, legalice,  verifique especies y traslade físicamente las 
especies a la agencia 
11. Registre en KARDEX el ingreso de las especies 
12. Solicite activación de especies vía mail 
Unidad Financiera  
Tesorería - Responsable de Especies 
13. Reciba solicitud de activación de especies 
14. Active Especies en sistema SITCON 
15. Confirme activación de especies vía mail 
16. Registre información de entrega de especies en kárdex y Reporte de comercialización.  
Agencias/Municipios 
Jefe de Agencia o Delegado 
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17. Reciba confirmación de activación de especies fiscales 
Recaudador 
18. Registre información en Kárdex y entregue especies a cada Digitador 
Digitador 
19. Reciba especies, revise información y firme. 
20. Continúe con el PROCESO DE RECAUDACIÓN EN AGENCIAS 
FIN 
C) ANULACIÓN Y BAJA DE ESPECIES VALORADAS (Por Robo, hurto, 
deterioro, errores de impresión, etc.) 
INICIO 
Jefe de Agencia o Delegado (2 días subsiguientes al hecho). 
1. Elabore y envíe informe escrito sobre el suceso: robo, hurto, deterioro, errores de 
impresión, etc. 
2. Realice denuncia al organismo correspondiente (de ser el caso) 
Unidad Financiera 
Tesorería - Responsable de Especies 
3. Reciba informe de suceso 
4. Informe sobre el suceso y solicite aprobación para verificación 
Tesorero 
5. Reciba información sobre suceso y apruebe verificación 
Responsable de Especies 
6. Reciba aprobación y coordine verificación  
Talento Humano 
7. Reciba información sobre suceso y coordine verificación 
8. Realice descuento a funcionario responsable (error humano) 
Jurídico 
9. Reciba información sobre suceso y coordine verificación 
10. Continúe con proceso legal correspondiente  
Unidad Financiera 
Tesorería - Responsable de Especies 
11. Realice verificación en forma conjunta 
12. Elabore informe de verificación  
Tesorero 
13. Reciba informe de verificación 
Talento Humano 
14. Reciba  informe de verificación 
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15. Aplique descuento a servidor responsable (deterioro o errores de impresión) 
Jurídico 
16. Reciba  informe de verificación  
17. Seguir con proceso legal correspondiente (robo, hurto) 
Unidad Financiera 
Contabilidad 
18. Mientras dure el proceso legal y se establezcan responsables, aperturar una cuenta por 
cobrar con el valor de las especies a nombre del servidor responsable de su custodia  
19. Unidad Financiera 
20. Tesorería - Responsable de Especies 
21. Una vez terminado el proceso legal, proceda con la anulación de las especies valoradas en 
el sistema SITCON, respaldado en informe jurídico y fallo del Juez 
22. Archive informe de verificación, informe jurídico y fallo del Juez 
23. Elabore consolidado de especies anuladas a fin de año y envíe  
Ministerio de Finanzas 
24. Reciba informe consolidado de anulación de especies 
Unidad Financiera 
Tesorería - Responsable de Especies 
25. Elaborar inventario detallado y valorado de las especies mantenidas en bodega fuera de 
uso por más de  dos años y remitir a la máxima autoridad para solicitar baja 
Director Ejecutivo 
26. Disponer por escrito se proceda a la baja de las especies valoradas y hacer constar lugar 















7.4.4.4.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
ADMINISTRACIÓN,  CUSTODIA Y CONTROL DE ESPECIES 





I.G.M. Ministerio de 
Finanzas, Editogram 











sumillado  y envíe
Elabore memorando 
con requerimiento de 








revise y atienda 
requerimiento
Elabore oficio 
dirigido al I.G.M., 
Ministerio de 
Finanzas, Editogram 
S.A. y/o empresa 
privada de ser el 











forma verbal y 
escrita
Reciba proforma  






























Elabore oficio  para 
el retito de las 
especies y mantenga 
coordinación
Verifique cada una 






Reciba oficio para 
retiro y elabore acta 
entrega de especies
Coordine recepción 
de especies y 
diríjase para retiro de 
especies
Elabore acta entrega 
de especies, legalice 
y entregue a Resp. 
Especies
Reciba acta entrega 
de especies, revise, 
e ingrese al sistema
Responsable de Especies
Verifique, almacene 
especies y archive e 
acta legalizada
Reciba Acta entrega, 
revise, legalice y 
recepte especies
Fin
Gráfico No.43: Diagrama de Flujo –Requerimiento de especies y/o suministros 
Elaborado por: Autora 
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ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y CONTROL DE ESPECIES 
Entrega de Especies fiscales a las Agencias y Municipios que han asumido 
competencias
AGENCIAS/MUNICIPIOS DIRECCIONES PROVINCIALES UNIDAD FINANCIERA
Jefe de Agencia o Delegado
Inicio
Elabore oficio solicitando 
especies, imprima, firme y 
envíe vía mail y físico; 
adjunte kardex y reporte de 
comercialización.
Reciba oficio de solicitud 
de especies escrito y/o 
mail
Reciba memorando con solicitud 
de especies y verifique factibilidad 




factivilidad de stock en 
matriz
Responsable de Especies
Separe requerimiento y 
tome las series de inicio y 
fin de las especies
Elabore acta entrega 
recepción de especies 
legalice y entregue
Reciba acta entrega 
recepción, legalice y 
entregue conjuntamente 






Registre en KARDEX el 
ingreso de las especies
Solicite activación de 
especies vía mail
Reciba solicitud de 
activación de especies 




Reciba confirmación de 
activación de especies
Registre información en 





Reciba especies, revise 
información y firme 
Active Especies en 
sistema SITCON
Registre información de 
entrega de especies en 
kardex y Reporte de 
comercialización
Consolide información de 
requerimientos de 
Agencias o Municipios
Elabore memorando con 
requerimientos de 
especies y enviar en forma 
física y por vía mail
Reciba acta entrega 
recepción, legalice,  
verifique especies y 




Grafico No. 44: Diagrama de Flujo - Entrega de especies fiscales a agencias y municipios 




ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y CONTROL DE ESPECIES 
Anulación y baja de especies





Jefe de Agencia o Delegado
Elabore y envíe 
informe sobre 
suceso y realice 
denuncia
Inicio
Reciba informe de 
suceso
Informe sobre 
suceso y coordine 
verificación
Reciba informe y 
cordine verifiación











Reciba informe de 




Reciba aprobación y 
coordine verificación
Anule especies en 
sistema SITCON 
CON INFORME DEL 
Juez e informe 
jurídico
Reciba informe de 
verificación
Reciba informe y 
aplique descuento a 
servidor responsale







Aperturar cuenta por 












detallado y valorado de 
las especies a dar de baja 
(2 años en bodega)
Responsable de Especies
Disponer se proceda con la 
baja de especies (lugar, 
fecha y hora)
ADMINISTRACIÒN, CUSTODIA Y CONTROL DE ESPECIES FISCALES
Anulación y baja de especies





Gráfico No. 45: Diagrama de Flujo –Anulación y baja de especies 
Elaborado por: Autora 
 
7.4.4.4.6DEFINICIONES 
Especie Valorada: Modelo o formulario de distintas clases donde cada uno tiene su precio y 
código de control 
Título Habilitante: Es la autorización de autoridad competente para la prestación del servicio 
público, comercial y por cuenta propia, de personas y bienes. 
ANT: Agencia Nacional de Tránsito 
I.G.M.: Instituto Geográfico Militar 
SITCON: Sistema Informático de control de especies de la ANT 
Kárdex: Es una hoja de trabajo que permite el registro y control de inventario (ingresos, egresos) 
de especies valoradas 
7.4.4.4.7MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
Código Indicador Responsable Objetivo del indicador Frecuencia 
MD1 Consumo de especies 








Medir el consumo 
mensual de especies 




MD2 Eficacia en la Entrega de 
requerimientos efectivos ( 









Medir la eficacia en 
cumplimiento de los 
requerimientos 
solicitados por las 
agencias 
Mensual 
MD3 Desperdicio de especies 
valoradas (número de 
especies valoradas anuladas/ 







Medir el desperdicio de 
las especies valoradas 
Mensual 
Tabla No. 27: Medidas de Desempeño- Administración, custodia y control de especies  
Elaborado por: Autora 
 
 
7.4.4.4.8CRITERIOS  DE  CONTROL 
CONTROL MANUAL 
Código Detalle del punto 
de control 
Objetivo del punto de 
control 
Responsable Frecuencia 
CM1 Verificar especies 
a recibir 
Verificar que las especies que 
se va a recibir están acorde a 
lo solicitado y que no existan 



















Verificar que cada 
requerimiento de las agencias 
es posible proveer en su 
totalidad o según Kárdex y 








de las agencias 
CM3 Verificar 
inventario de 
Verificar que haya stock de 
especies con la finalidad de 
Jefe de Agencia, 
Responsable de 
Por cada 
registro en el 
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especies  no interrumpir la atención al 
público 






Verificar físicamente faltante 
de especies en la agencia (por 










Tabla No. 28: Criterios de control manual- Administración, custodia y control de especies 
Elaborado por: Autora 
 
CONTROL AUTOMÁTICO 
Código Detalle del punto 
de control 
Objetivo del punto de control Responsable Frecuencia 
CA1 Verificar 
inconvenientes 
reportados con el 
código de especie 
en el Sistema 
SITCON 
Validar en el sistema SITCON 







CA2 Verificar en el 
sistema SITCON 





Verificar en el sistema 









enviado a la 
ANT 
Tabla No. 29: Criterios de control automático- Administración, custodia y control de especies  







7.4.4.5 CONTROL DE LA RECAUDACIÓN 
7.4.4.5.1 PROPÓSITO 
Lograr que las recaudaciones realizadas por las agencias a nivel nacional respecto a la 
matriculación vehicular, emisión de licencias y demás de acuerdo a la LOTTTSV,  sean eficientes 
y eficaces. 
7.4.4.5.2 CAMPO DE ACCIÓN 
Cobertura: Aplica a las recaudaciones percibidas en las agencias de la Agencia Nacional de 
Tránsito por los conceptos y valores determinados en el Tarifario vigente el cual es emitido por el 
Directorio, mediante resolución y  bajo los lineamientos de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley 
de Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento de aplicación. 
Alcance del Proceso: Inicia con las recaudaciones realizadas por los servidores (as) de la ANT, y 
termina con la elaboración del CUR  según reportes entregados a Tesorería-Área Recaudación de la 
ANT. 
7.4.4.5.3CRITERIOS  DE OPERACIÓN 
Normas Generales: 
• Los reportes que se remiten a la Tesorería-Área Recaudación de la ANT deben ser 
realizados en el formato emitido por el Responsable de Recaudación. 
•  El dinero recaudado diariamente será depositado  a las cuentas bancarias que la ANT 
mantiene con las entidades financieras, y según las  “Normas de Control Interno… 403-01”  
máximo hasta el siguiente día hábil de la recaudación. 
Condiciones: 
• La gestión realizada por los Recaudadores durante la jornada laboral diaria se efectuará con 
apego obligatorio al Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, 
Expedición, Canje de Licencias de Conducción y Otorgamiento de Especies 2009con el 
ánimo de mantener una gestión estandarizada y adecuada 
• El cuadre de caja será de los valores cobrados versus las especies vendidas y multas 
cobradas 
Base legal: 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  
• Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 403-01, 403-02 
• Manual de Procedimientos para la Matriculación Vehicular, Expedición, Canje de 
Licencias de Conducción y Otorgamiento de Especies 2009 
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7.4.4.5.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
INICIO 
Digitador  
1 Realice la recaudación de los trámites realizados 
2 Al final del día realice el cuadre de caja de especies valoradas (utilizadas y anuladas), 
comprobantes de depósito, transferencias bancarias y efectivo 
3 Elabore y/o corrija reporte de ingresos diarios 
4 Entregue al Recaudador, el dinero recaudado en el día el cuadre de caja yreporte de 
ingresos diario con sus respectivos respaldos 
Recaudador 
5. Revise y valide los datos entregados vs la serie de las especies valoradas asignadas a cada 
Digitador. 
6. ¿La información recibida esta correcta? 
NO: Indique del particular al Digitador y regrese a la actividad 3 
SI: Verifique, cuente el dinero según el reporte entregado por cada Digitador, realice  
chequeo de ingresos diarios vs especies vendidas, luego de haber verificado que  
éste sea igual a los depósitos respectivos, firme el reporte y entregue una copia 
7. Actualice el registro del control interno : registros diarios de ingresos y egresos de especies 
8. Elabore el reporte consolidado de ingresos diarios, con las respectivas novedades si las 
hubiere y entregue  
9. Realice la alimentación del reporte consolidado mensual de ingresos 
10. Revise el reporte consolidado de ingresos diarios conjuntamente con el Jefe de Agencia 
Jefe de Agencia 
11. Reciba y revise conjuntamente con el Recaudador el reporte consolidado de ingresos 
diarios 
12. Valide, firme y entregue el reporte consolidado de ingresos diarios 
Recaudador 
13. Reciba y archive  el consolidado diario con el ánimo de mantenerlo hasta el fin de mes, 
cuando es adjuntado al reporte mensual 
14. Llene la guía del blindado con los valores recaudados en el día y  fírmela 
15. Entregue  los valores  recaudados, depósito bancario (en la funda correspondiente) y la 
guía al blindado,  retenga una copia de la guía firmada, talón de la funda y archívelas 
16. Obtenga o retire  del banco los comprobantes de depósitos del dinero enviado a través del 
blindado y eenvíe reporte de ingresos diarios con sus respectivos respaldos vía email, a la 
Tesorería-Recaudación de la ANT 
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17. Al final del mes, con la información consolidada,  elabore los siguientes reportes 
mensuales por triplicado (un original y 2 copias): 
- Reporte consolidado de ingresos mensuales detallado por día  
- Reporte de saldos de especies mensual (kárdex) 
18. Realice verificación de los reportes mensuales  conjuntamente con el Jefe de Agencia, 
confirmando que lo recaudado mensual sea igual a lo depositado, saldos contables cuadrados y 
cortes de constatación física conciliada con saldo final. Una vez validados estos reportes deben ser 
enviados a la matriz de la ANT (Tesorería-Recaudación) máximo hasta el día 5 de cada mes. 
Jefe de Agencia 
19.  Supervise la información de los reportes y apruebe mediante su  firma 
20.  Entregue los reportes al Recaudador 
Recaudador  
21. Reciba y envíe (vía email y en físico por Servientrega o correos del Ecuador) los reportes 
mensuales y el reporte de consolidado diario con sus respectivos respaldos, a la Tesorería de la 
ANT, adjunte también el respaldo digital en  CD 
22. Entregue una copia de los reportes mensuales enviados al  archivo local de la agencia y archive 
otra para su respaldo 
Unidad Financiera 
Tesorería-Responsable Recaudación 





7.4.4.5.5 DIAGRAMA DE FLUJO
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
DIGITADOR RECAUDADOR JEFE DE AGENCIA
Al final del día realice el cuadre  de 
caja diario de especies valoradas 
(utilizadas y anuladas), 
comprobantes y dinero.
 Entregue el efectivo, cuadre de 
caja, comprobantes y el reporte De 
ingresos diario
Revise y valide los datos 
entregados vs la serie de las 
especies valoradas asignadas a 
cada  digitador 
Elabore el consolidado de 
ingresos diarios con las 
respectivas novedades si las 
hubiere y entregue
Realice la alimentación del  
reporte consolidado de ingresos 
mensual 
Revise el reporte consolidado de 
ingresos diario conjuntamente 
con  el jefe de Agencia
Reciba y revise 
conjuntamente con el 
Recaudador el reporte 
consolidado de ingresos 
diarios
Elabore y/o corrija los reportes:
- Reporte de Caja diario
- Reporte de ingresos diarios
Todo
 OK ?
Entregue el documento Reciba y archive el reporte  consolidado de ingreso diario1
Inicio
Actualice el registro del control 
interno:  registros diarios de 
ingresos y egresos de las 
especies
Verifique, cuente el dinero según 
el reporte de caja recibido por 
cada digitador , firme el reporte y 
entregue una copia al digitador 
SI





CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
RECAUDADOR JEFE DE AGENCIA TESORERÍA ANT
1
Entregue  los valores  recaudados, 
deposito bancario (en la funda 
correspondiente) y la guía al 
blindado,  retenga una copia de la 
guía firmada, talón de la funda y 
archívelas
Al final del mes elaborar los siguientes 
reportes:
- Reporte consolidado de ingresos 
mensuales, detallado por día.
- Reporte mensual  de saldos de 
especies 8Kárdex)
  Entregue los reportes 
Supervise la información de 
los reportes y apruebe 
mediante su  firma
Envíe los reportes mensuales con 
los respectivos respaldos en 
físico y digital, vía mail y por 
correos del Ecuador a la 
Tesorería de la ANT
Verifique los reportes mensuales  
conjuntamente con el jefe de agencia
Reciba los reportes y realice 
actividades de la 4 a la 9 del 
“Proceso de Conciliación 
Bancaria”
Entregue una copia de los 
reportes mensuales enviados al  
archivo local de la agencia y 
archive otra para su respaldo.
FIN
Llene la guía del blindado con los 
valores recaudados en el dìa y  
fírmela
Obtenga los comprobantes de 
deposito del banco y envíe reporte 
de ingresos diarios con los 
respectivos respaldos via mail a la 
Tesorería de la ANT
Gráfico No. 46: Diagrama de flujo – Control de la Recaudación 




Especies Valoradas: Modelo o formulario de distintas clases y cada una tiene su precio, número y 
código de control de los ingresos por la venta de las mismas 
Títulos habilitantes: Es la autorización de autoridad competente para la prestación del servicio 
público, comercial y por cuenta propia de personas y bienes. 
Kárdex: Documento para llevar los registros diarios, semanales y mensuales de los ingresos y 
egresos de las especies valoradas y no valoradas (control interno de la recaudación) 
Sticker: Adhesivo, calcomanía, soporte de texto o imagen con información 
Licencia de conducir: Documento habilitante que se otorga a una persona para conducir un 
vehículo a motor, previo el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 
Matrícula.- Documento habilitante que acredita la inscripción de un vehículo a motor en las 
respectivas Comisiones Provinciales de Tránsito, como requisito obligatorio para la circulación. 
7.4.4.5.7 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
Código Indicador Responsable Objetivo del 
Indicador 
Frecuencia 
MD1 Eficacia en reportes consolidados 
enviados a Tesorería ((Número de 
reportes enviados – número de 
reportes devueltos para 
corrección)/número de reportes 
enviados)*100 
Recaudador 





Medir la eficacia 





MD2 Eficacia en recaudación 
((Cantidad de dinero recaudado – 
cantidad de dinero 








Medir la eficacia  
en la recaudación  
Mensual 
Tabla No. 30: Medidas de desempeño – Control de la Recaudación 





7.4.4.5.8 CRITERIOS DE CONTROL 
CONTROLES MANUALES 
Código Detalle del punto de 
control 





reportes diarios de cada 
Digitador y consolidar la 
recaudación diaria, 
cantidad, valor y serie 
Asegurar la efectividad de 
los reportes de caja diarios 







diarios, recaudado igual 
a depositado 
Asegurar la efectividad de 
los reportes consolidados 
diarios  





contables, saldos físicos 
(kárdex) y constatación 
física  mensuales  
Asegurar la efectividad de 
los reportes consolidados 
mensuales 
Jefe de Agencia Mensual 
Tabla No. 31: Criterios de control– Control de la Recaudación  
Elaborado por: Autora 
 
CONTINGENCIAS 
Código Situaciones Acciones 
CA1 Cuando hubiere 
faltante en el 
cuadre de caja 
diario 
Recaudador: identificar al Digitador, revisar conjuntamente con el 
jefe de agencia y cubrir  el faltante. 
CA2 En caso de que 
algún funcionario 
de la agencia deje 
de laborar 
Cuando existan cambios de Jefes de Agencia, Recaudadores, 
Digitadores y más funcionarios se elaborarán las actas de entrega – 
recepción. se tomará en cuenta lo siguiente: especies valoradas, 
activos fijos, documentación, informes de auditoría (ver:  normas 
generales para el control de especies valoradas  mpmvecle2009) 
En ausencia del Recaudador, el Jefe de agencia asumirá sus 
responsabilidades y viceversa 
Tabla No. 32: Contingencias – Control de la Recaudación 




7.4.4.6 CONTROL DE PAGOS 
7.4.4.6.1 PROPÓSITO 
Ejecución del Presupuesto para cubrir las diferentes necesidades de la ANT y sus dependencias. 
7.4.4.6.2 ALCANCE 
Se inicia cuando la Coordinación Administrativa recibe la factura y el memorando  con la 
autorización de gasto y la documentación de respaldo para tramitar el pago y termina cuando el 
área de Contabilidad entrega las retenciones de impuestos a los proveedores (personalmente, vía 
mail, Servientrega o Correos del Ecuador) y continúa con el proceso de Elaboración de 
declaraciones de impuestos al S.R.I. 
7.4.4.6.3 POLÍTICAS 
Pago a proveedores de bienes y servicios: 
• Todo pago a ser efectuado debe tener su respectiva autorización de gasto, así como 
también deben contar con toda la documentación completa y correcta que sustente el 
trámite 
• Toda factura y documento de respaldo para el pago deber ser original 
Pago de Viáticos: 
• La solicitud de viático deberá ser presentada para su Autorización, por lo menos 6 días de 
anticipación a la licencia 
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización 
quedaran insubsistentes 
• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 
4 días de cumplida la licencia 
• Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servicios institucionales durante 
los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos 
excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado 
• El informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la 
licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días 




• Se debe informar a la Dirección de Administración de Talento Humano los días que los 
funcionarios o servidores harán uso de la licencia de servicios institucionales, para el 
registro y control de asistencia   
MARCO LEGAL 
• Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 
Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos. 
• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación. 
• Reglamento de comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios. 
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento de aplicación. 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
• Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y Alimentación para 
el cumplimiento de Licencias de Servicios Institucionales- Resolución No. SENRES-2009-
080. 
 
7.4.4.6.4DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
A) PAGOS A PROVEEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 
INICIO 
Coordinación Administrativa 
1. Recibir factura para tramitar pago del proveedor 
2. Elaborar memorando de autorización del gasto, adjuntar documentación y registrar en 
cuadro de control y entregar 
3. Recibir memorando, revisar documentación y firmar autorización 
4. Entregar memorando y documentación para pago 
Unidad Financiera 
Asistente Director Financiero 
5. Recibir memorando con autorización de gasto, documentación adjunta y revisar 
6. Documentación para trámite de pago está completa y/o correcta? 
NO: Devolver el trámite para cambios a la Coordinación Administrativa-FIN. 
SI: Registrar información de ingreso de trámite en cuadro de control y entregar  
Analista Financiero 
      7. Realizar análisis del trámite y revisar la base legal para sustentar el pago a ser efectuado 
 8. Elaborar memorando con análisis respectivo, documentación adjunta para trámite y  




9. Recibir memorando y documentación, revisar, autorizar el pago y entregar a Asistente para 
envío. 
Asistente Director Financiero 
10. Recibir memorando firmado por el Director Financiero, registrar en cuadro de control y 
enviar 
Presupuesto  
11. Recibir memorando y documentación para pago, registrar ingreso en cuadro de control y 
revisar 
12. Elaborar CUR de Compromiso en el sistema e-SIGEF con afectación presupuestaria e  
            imprimir 
13. Firmar CUR de compromiso Registrado y solicitar al Director Financiero firma de 
aprobación 
14. Elaborar memorando con listado de CUR’s de compromiso aprobados para trámite de pago 
y enviar 
Contabilidad 
15. Recibir memorando con CUR´s de compromiso, documentos adjuntos, registrar en cuadro 
de control y revisar 
16. Realizar la asociación del CUR de Compromiso con el devengado, registro de facturas y 
retenciones, solicitar, aprobar CUR de devengado en el sistema e-SIGEF. 
17. Imprimir CUR de devengado del sistema e-SIGEF, firmar y solicitar firma de aprobación 
al Contador General 
18. Trámite requiere elaboración de retenciones? 
SI: Elaborar retenciones y continúe. 
NO: Elaborar memorando con listado y CUR’s contables y presupuestarios para pago y 
enviar con toda documentación de respaldo 
Tesorería-Asistente 
19. Recibir memorando con CUR’s de devengados, documentos adjuntos y retenciones 
20. Analizar documentación, elaborar listado con información de CUR’s para pago y entregar  
Tesorería-Tesorero 
21. Recibir, revisar listado con información de CUR’s  para pago 
22. Registrar pago en el sistema e-SIGEF y devolver CUR´s con documentación de respaldo y 
retenciones. 
Tesorería-Asistente 
23. Recibir documentación de pago y revisar confirmación de transferencia de pago realizado. 
24. Imprimir comprobante de pago, archivar una copia y adjuntar a cada CUR pagado 
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25. Elaborar memorando con listado de CUR’s pagados y enviar con documentación adjunta y 
retenciones 
26. Si fuera el caso entregar retenciones legalizadas a los proveedores 
Contabilidad 
27. Recibir memorando con listado y CUR’s pagados, documentación adjunta y retenciones 
28. Entregar a los proveedores las retenciones legalizadas (personalmente, por mail, 
Servientrega o correos del Ecuador) 
29. Continuar con el proceso de DECLARACION DE IMPUESTOS AL SRI 
FIN 
B) PAGOS DE VIÁTICOS 
INICIO 
Servidor  
1. Completar/corregir la Solicitud de Licencia con Remuneración 
2. Para la Comisión que transporte utilizará? 
Aéreo: Registrar en la Solicitud de Licencia el tipo de transporte y nombre de la aerolínea 
Continuar con la Actividad 6 
Terrestre: Continuar con la Actividad 3  
3. Es Transporte Institucional o Transporte Público? 
Transporte Institucional: Solicitar le asignen un conductor y vehículo institucional.  
Continuar con la Actividad 4.  
Transporte Público: Continuar con la Actividad 5 
Coordinación Administrativa 
Servicios Generales  
4. Asignar el vehículo y conductor que asistirá a la comisión de servicios.  
Servidor 
5. Registrar en la Solicitud de Licencia con Remuneración el transporte terrestre que utilizará  
6. Solicitar a Jefe inmediato y Director Ejecutivo o su delegado que registre su firma de 
autorización en la Solicitud de Licencia con Remuneración. Con al menos 6 días de 
anticipación 
Director Ejecutivo o su delegado 
7. Recibir la solicitud de la Licencia para el cumplimiento de servicios institucionales, 
autorizar y entregar. 
Servidor 
8. Enviar a la Dirección de Talento Humano una copia de la Solicitud de Licencia con 
Remuneración para su registro y control de asistencia. 
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9. En el caso de utilizar transporte aéreo, elaborar memorando solicitando la emisión de 
pasaje aéreo en el destino que se requiere. 
Coordinación Administrativa 
Servicios Generales  
10. Continuar con el proceso de EMISIÓN DE PASAJE AÉREO. 
Servidor 
11. Requiere anticipo? 
SI: 
11.1 Entregar solicitud de licencia con remuneración en Financiero. Continuar con actividad 
12 
NO: 
11.2 Archivar temporalmente la solicitud de licencia con remuneración. Continuar con la 
actividad 20 
Unidad Financiera- ANT 
Presupuesto - Analista de Viáticos  
12. Recibir la Solicitud de Licencia con Remuneración y revisar que todos los datos estén 
completos y correctos. 
13. La solicitud está completa y/o correcta? 
 13.1 NO: Indicar al funcionario cambios que debe realizar. Continuar con la Actividad 1 
 13.2 SI: Requiere pago de anticipo? 
SI: 
13.2.1 Analizar la información en base al número de días autorizados, 
tabla para el cálculo de viáticos, y zonificación A, B según Reglamentos 
emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
13.2.2 Registrar información en formulario de anticipo de viáticos, 
subsistencias, movilización y/o alimentación (la solicitud aprobada debe 
ser presentada con por lo menos 4 días de anticipación). Continuar con la 
actividad 14 
      NO: 
13.2.3 Continuar con la actividad 21 
14. Verificar que existe disponibilidad presupuestaria  
15. Existen fondos? 
 15.1 NO: Dejar insubsistente la solicitud y autorización de la licencia y notificar al área  
requirente 
 15.2  SI: Continuar con la Actividad 16 





17. Recibir la documentación y realizar el anticipo de los viáticos y remita al área de 
Tesorería. 
Tesorería 
18. Proceder con el pago del anticipo del 100% de viáticos con 2 días previos a la licencia.  
Servidor 
19. Una vez cumplida la licencia, elaborar el informe de actividades y productos alcanzados.  
20. Utilizó transporte institucional? 
 20.1 SI: Registrar en el informe el transporte utilizado. Continuar con la Actividad 24. 
 20.2 NO: Continuar con la Actividad 22. 
21. Entregar los pases a bordo originales a la Coordinación Administrativa para su registro en 
caso de que los pasajes hayan sido adquiridos por la Institución. 
22. Registrar en el Informe el transporte utilizado y adjuntar una copia del pase a bordo en 
caso de transporte aéreo o boletos originales en caso de transporte terrestre.  
23. Solicitar aprobación del informe por parte del Jefe inmediato y Director Ejecutivo o su 
delegado y remitir a la Unidad Financiera con todos los documentos de respaldo como 
facturas, notas de venta, ticket de peajes, etc. y enviar dentro del término de 4 días. 
24. Recibió anticipo? 
 SI: 
 24.1 Enviar informe con documentación de respaldo 
NO: 
 24.2 Adjuntar solicitud de licencia con remuneración al informe y enviar.  
Unidad Financiera – ANT 
Presupuesto - Analista de viáticos 
25. Recibir documentación de viáticos, analizar, realizar la liquidación correspondiente y 
registrar información en formulario de Liquidación de Viáticos, Subsistencias, 
Movilización y Alimentación.  
26. Existe alguna reposición o valor a pagar? 
 26.1  SI: Elaborar el CUR con la partida presupuestaria y continuar con actividad 27 
 26.2 NO: Continuar con la Actividad 27 
27. Remitir la documentación al área de Contabilidad. 
Contabilidad 
28. Realizar la liquidación de los viáticos y remitir al área de Tesorería 
Tesorería 
29. Proceder con el pago de la liquidación de viáticos o reposición de ser el caso 
Dirección de Talento Humano 
30. Mantener un registro pormenorizado de las licencias de servicios institucionales 




31. Mantener el archivo desde el inicio del trámite hasta la finalización del proceso 


































7.4.4.6.5DIAGRAMA DE FLUJO 
CONTROL DE PAGOS
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS
COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA UNIDAD FINANCIERA Director Financiero
INICIO
Recibir factura para 
tramitar pago del 
proveedor
Elaborar memorando de 
autorización del gasto, 
adjuntar documentación, 











Recibir trámite, regsitrar 





Registrar ingreso de 





Recibir memorando con 
autorización de gasto, 
documentación adjunta 
y revisar
Realizar análisis del 
trámite y revisar 


















PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO
Recibir trámite registrar 
ingreso y revisar
Elaborar CUR de 
Compromiso en el sistema 
e-SIGEF con afectación 
presupuestaria e Imprimir
Firmar  CUR de 
compromiso en registrado 
y solicitar firma de 
aprobación al Director 
Financiero
Elaborar memorando con 
listado de CUR’s de 





Registrar hora y fecha 








PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS
CONTABILIDAD TESORERÍA
Recibir memorando con 
listado y CUR’s de 
devengados, documentos 
adjuntos y retenciones
Analizar documentación y 
elaborar  listado con 
información de CUR  para 
pago y enviar
Elaborar retenciones 
Realizar la asociación del 
CUR de Compromiso con 
el Devengado, registro de 
facturas y retenciones, 
solicitar, aprobar CUR de 




Elaborar memorando con 
listado de CUR contables 
y presupuestarios para 
pago y enviar con 
documentación adjunta
Recibir memo con listado 
de CUR de compromiso y 
documentos adjuntos, 




Recibir, revisar listado con 




Registrar pago en el e-
SIGEF y enviar 
documentación y 
retenciones
Recibir documentación y 
revisar confirmación de 
transferencia
Imprimir comprobante de 
pago, archivar una copia y 
adjunte a cada CUR de 
pago
Tesorero
Elaborar memorando de 
CUR’s pagados y Enviar  
con documentación y 
retenciones
Recibir listado y CUR’s 
pagados, documentación 
y retenciones 









Entregar retenciones a los 
proveedores
Imprimir CUR de 
devengado del sistema e-
SIGEF, firmar y solicitar 




Gráfico No. 47: Diagrama de flujo – Control de pagos a proveedores de bienes y servicios 
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CONTROL DE PAGOS - VIÁTICOS
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A
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Enviar al área de Presupuesto la 
Solicitud de Licencia con 
Remuneración adjuntando formulario 
de Anticipo de Viáticos, 
Subsistencias, Alimentación 
Analizar la información en 
base número de días 
autorizados, tabla para el 
cálculo de viáticos, 
zonificación A,B,  según 
Reglamentos emitidos por 
el Ministerio de Relaciones 
Laborales 
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documentos y el CUR 
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Proceder con el pago 
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Registrar en el informe el 
transporte utilizado y 
adjuntar una copia del 
pase a bordo en caso de 
transporte aéreo o boletos 
originales en caso de 
transporte terrestre
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Coordinación 
Administrativa para su 
registro en caso de 
que los pasajes hayan 
sido adquiridos por la 
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Solicitar aprobación del informe 
por parte del jefe inmediato y 
Director Ejecutivo o su delegado 
y remitir a la Unidad Financiera 
con todos los documentos 
originales de respaldo como 
facturas, notas de venta, ticket 
de peajes, etc. 
Utilizo transporte 
institucional?
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Mantener el archivo desde 
el inicio del trámite hasta la 
finalización del proceso 
(antecedentes, anexos y 
toda la documentación 
generada) foliado 
Realizar la 
liquidación de los 
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presupuestaria
Remitir la documentación 
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Gráfico No. 48: Diagrama de flujo – Pago de viáticos 




S.R.I.: Servicio de Rentas Internas 
RUC: Registro Único del Contribuyente 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
Viático: Es el valor diario que los servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas 
del Estado, reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar 
fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y 
alimentación en el lugar donde cumple la licencia. 
Subsistencias: Es el valor destinado a sufragar los gastos de alimentación en el lugar donde 
cumplen la licencia los servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del 
Estado. Son declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias cuando tenga que 
desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo por jornadas de 6 a 8 horas diarias de 
labor; y, cuando el viaje de ida y regreso, se efectúe el mismo día.   
Alimentación: Se reconoce el pago por alimentación cuando la licencia deba realizarse fuera del 
domicilio y lugar habitual de trabajo por jornadas de 4 a 6 horas diarias y el viaje de ida y regreso 
se efectúe el mismo día 
Movilización o transporte: Los gastos de movilización o transporte son aquellos en los que 
incurren las Instituciones, Entidades, Organismos y Empresas del Estado, por la movilización y 
transporte de los servidores, cuando se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio y 
lugar habitual de trabajo.  
 
7.4.4.6.8 CRITERIOS DE CONTROL 
CONTROLES MANUALES 
Código Detalle del punto de 
control 
Objetivo del punto de 
control 
Responsable Frecuencia 
CM1 Analizar minuciosamente 
los documentos de 
respaldo para el pago  
(contratos, facturas, 
retenciones, 
autorizaciones, etc.)   
Asegurar la validez de 
los documentos, 
sustento de cada pago 






Analistas de: Control, 
Presupuesto y 
Contabilidad, Contador 






Tabla No. 33: Criterios de control – Control de pagos (proveedores-viáticos) 




Código Situaciones Acciones 
C1 Cuando no hubiere uniformidad y 
consistencia en la información 
proporcionada por los departamentos 
Coordinación entre departamentos a fin de 
proporcionar información  verdadera y que refleje 
el control de los pagos efectuados de inicio a fin 
C2 En caso de retraso del pago por 
devolución del trámite debido a falta 
de documentación de soporte o 
información errónea. 
Capacitar a todo el personal que interviene en el 
proceso de pagos a fin de evitar errores sino mas 
bien agilitar el proceso para cumplir con las 
obligaciones de la institución 
Tabla No. 34: Contingencias – Control de pagos (proveedores-viáticos) 
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